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A Ñ O X J . - P A G I N A ? 
g u e y a figuran l o s d e S u M a j e s t a d e l 
( R e y y P r i m o d e R i v e r a . 
E l - c o n c e j a l d o n F r a n c i s c o P é r e z 
p r e s e n t ó u n a m o c i ó n e n i d é n t i c o s e n -
t i d o y p r o i p o n i i e n d o l a c o l o c a c i ó n d e 
U n a p l a c a d e m á r m o l e n u n a c a l l e d e l 
p u e b l o . 
D i c h a p l a c a l l e v a l a i n s c r i p c i ó n s i -
¿ n i e n t e : 
i ( c L o s m a e s t r o s n a c i o n a l e s d e l A y u n -
t a m i e n t o d e A r e n a s d e I g u ñ a , a l s e 
S í o r a l c a l d e d o n i L u i s G u t i é r r e z C i e z a , 
d e d i c a n e s t e r e c u e r d o p a r a t e s t i m o -
n i a r s u g r a t i t u d y c a i r i ñ o p o r s u s t r a -
b a j o s e n f a v o - j d e l A y u n t a m i e n t o y s u s 
e s c u e l a s . — D i c i e m b r e , 1 9 2 5 . » 
E l a l c a l d e h i z o s a b e r , d e s p u é s d e 
« u d i s c u r s o , q u e i n s e r t a m o s a c o n t i -
n u a c i ó n , q u e h a b í a r e g a l a d o u n a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r e l v e c i n o d e L a s e r -
n a , d o n F r a n c i s c o G a r c ñ a , y 1 . 0 0 0 p e -
s e t a s , q u e s e h a n g a s t a d o e n m o b i l i a -
a j i ó , l a m a r q u e s a d e H e n e s t r o s a . 
L a s e ñ o r a d u q u e s a c í e S a n t o M a u r o 
h a d o n a d o t a m b i é n l o s t e r r e n o s p r e -
c i s o s p a r a l a n u e v a e s c u e l a e n L a s 
F r a g u a s . 
i S o n p r o f e s o i r e s e n l a n u e v a e s c u e l a 
e l c u l t o m a e s t r o d o n S a t u r n i n o E s t e -
¡ t a n y d o ñ a G a l i m e r i a M o n t i e l . 
L o s tí;iscMfsós, 
E n e l s a l ó n d e a c t o s d e l A y u n t a -
t n i e n t o s e c e l e b r ó , a l a s d o c e d e J a 
m a ñ a n a , l a s e s i ó n d e a p e r t u r a , a c u -
i d i e n d o e l p u e b l o e n m a s a . 
E l a l c a l d e - p r o n u n c i ó e l s i g u i e n t e 
i d i s c u r s o : 
H a b í a e l a l c a l d e . 
S e ñ o r g o b e r n a d o r , s e ñ o r d e l e g a d o : 
S G - r a n d e e s l a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e n t e 
Ú e s t a A l c a l d í a , a s í . c o m o l o s s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s q u e c o m p o n e n e s t a C o r p o -
T a c i ó n m u n i c i p a l , a l v e r s e p r e s i d i d o s 
J e n e s t e , a c t o s o l e m n e p o r l a m á s a l t a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o d e S u 
M a j e s t a d e n e s t a p r o v i n c i a , r e p r e s e n -
t a c i ó n , q u e s a l u d o a t e n t a m e n t e e n m i 
. p r o p i o n o m b r e , o n e J e l e J o s s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s y e n e l d e l v e c i n d a r i o e n 
g e n e r a l . 
H e d e s e r b r e v e , r e s p e t a b l e s a u t o r i -
d a d e s i s u p e r i o r e s e n l a e x p o s i c i ó n d e 
l o s h e c h o s q u e s o n b a s e , d e e s t e a c t o 
q u e e n a i U e c é i s c o n v u e s t r a p r e s e n c i a , 
y c o n . v i t a l m o t i v o l a s i n c e r i d a d , q u e 
• t e n g o p o r n o r m a , e n t o d o s l o s a c t o s d e 
m i v i d a - } . . m e o b l i g a a s u p l i c a r m u y e n -
c a r e c i d a m e n t e , s e s i r v a n d i s i n i u l a r m i 
f a l t a d e c o r r e c c i ó n e n l a e x p r e s i ó n . 
L e s v a m o s a p e d i r u n r u e g o , p a r a 
q u e t r a n s m i t a n p o r l o s m e d i o s m á s 
c o n d u c e n t e s a l a s u p e r i o r i d a d e l a g r a -
d e c i m i e n t o e n : q u e v i v e e s t e A y u n t a -
m i e n t o d e A r e n a s d e I g u ñ a p o r e * 
c a u c e q u e s u p o h a c e r e n t o d o s l o s ó r -
d e n e s e l D i r e c t o r i o m i l i t a r e n n u e s t r a . n a c i ó n , p o r q u e e n r e a l i d a d h a s t a e l1 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3  E s p a ñ  e s t a b a n d e s b o r d a - d o s t o o s l o s r í o s ,m u y p r ó x i m o a i n u n d a r s e l a N a c i ó n yc e r e  e l a b i s m o . • ' E n a q u e l l a i n o l v i d a b l e f e c h a s u r g i óu n h o m b r e , a q u i e n S u M a j e s t a d e l ¿ R e d i o s u c o n f i a n z a ; a a u é . l e r a e l e x -c e l e n t í s i m o s e ñ o r o n M i g u l P r i m od  R i v r a , m a r q u é s e E s t e l l a ( h o y e l » ' s a v a d o r d e l a P a t r i a ) , e m e c o n l a c o -o p c i ó n d e l o s m u y d g n o s g e n e r al e s s u b c r e t r i s  l o s M i n i s t e i o s ,s u p i e r o n i m p e r e l o r d n , l a m o a l i -a d , l a o b e d i e n c , l r p t o , l a a dm i n s t r a c i ó n y l e n c u z a i e n t o g o n e. r l p a  e l b i n d l a N a c i ó n y e l e n -g r a n d e c i m i o n t o  l m i s m .A h o r n s o t r o s , c v c  d e e s t  A y u t i n t , h e m o s c o p r a d o y c oo p e r e m o s c m o h a s t a a q u í , p r m r o c o  e l D i r e c t o i  i l i t a r , c o n e  n u o l v i d a d  D r e c t r i o , y e n l c t a -l i d a d c n l G b r  d e S u M j e s t a üh o m b r s c i v i l e s y c n u e s t sñ r g o b e a d r c i i l d e l a p r v n c i ,m o i g u n  e r o e l e g d o g ub r a v o . S ñ r g b r a d o : l  a u g u r a c i ó nd e y d  l a C a s a C o n s s t o r i l , E sc u e l a d n i ñ s , c a M r o y M ea o s , j a q u i é   l e e b 1 ? P u e s  l a C o o p a c i ó n d e o s i í i m o o mp ñ e r o s q u c p o n n P e . ,E s t s h o r s , d  g r n v o l u n t e i i c i v a ,  d g o c o c j a  q ur r e e t n l A y u t m i n t  ; s t s: h o m b r s , q u e h a n b i d  h c s u n  c a y o o m p e r n n g ú  b ó n d e l  s m a ; e s t a C o p r a c i ó n , q ut e n g t n t o h  p r d i r .T m b é s  d b e l c o p e r a -c i ó d  l s u y i g n s r i d d s « e c l s i á t c , d a s d s t e t é r m i -n  u n i i p l ; l a c o p e ó e l s ñ o r i p c t o  d P r i m r a E n s e ñ a n -i z a d l c r t Z , l s s e ñm s t a y e s t  q u e r e e t l  E s l s e s t e A y u n t m i t o q e t a n t  i t é s p n n s ñ a z| r c u t r a d e l s i ñ .A í c i g u l t t o d o s l s vc o s d e t e A y u n t a i t o , q  h n o p r a d o c n l n b l  p í i t u u el e g u í a p a r  e b g r  dM u n i c i p i y p b n d e l  P a t r i a . Y i v i , q u r i d o s v e c i n o ,b q c o n t é i l r d e r n r -i ó . A q u í t é i s a v u s t o  c n c e j -
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
l e s , a v u e s t r o a l c a l d e , q u e D i o s m e -
d i a n t e n o d e s m a y a r á n e n n a d a d e l a 
o b r a e m p r e n d i d a h a s t a s u t e r m i n a -
c i ó n . 
P o r l o t a n t o , s e ñ o r g o b e r n a d o r , o s 
s u p l i c o d e c l a r é i s i n a u g u r a d o s l o s e d i -
ficios y M e r c a d o s q u e m o t i v a n e s t e 
a c t o . 
E l a l c a l d e t e r m i n ó c o n v i v a s a E s -
p a ñ a , a l R e y , a l g e n e r a l _ P r i m o d e 
R i v e r a y a l g o b e r n a d o r c i v i l , q u e f u e -
i o n c o n t e s t a d o s c o n e n t u s i a s m o . 
S e g u i d a m e n t e l e y ó e l s i g u i e n t e h e r -
m o s o d i s c u r s o e l m a e s t r o s e ñ o r R o d r í -
g u e z : 
D o n J o s é R o d r í g u e z . 
S e ñ o r e s : E l d í a t a n m e m o r a b l e d e l 
1 3 d e s e p t i e m b r e h a t e n i d o t a l r e p e r -
c u s i ó n e n t o d a n u e s t r a a m a d a P a j t r i a , 
q u e h a l l e g a d o h a s t a l a s m á s r ú s t i c a s 
a l d e a s . 
E n l o s d i a r i o s , e n l a P r e n s a p r o f e -
s i o n a l , c o n s t a n t e m e n t e s e l e e n a c t o s 
d e r e g e n e r a c i ó n s o c i a l ; s e v e u n h e r -
m o s o d e s p e r t a r d e u n c o n f í n a o t r o 
d e l a P e n í n s u l a . Y q u e e s a t r a n s f o r -
m a c i ó n h a l l e g a d o a n o s o t r o s , a e s t e 
p i n t o r e s c o v a l l e i g u ñ é s , l o p r u e b a e l 
a c t o t a n t r a n s c e n d e n t a l y t a n s i g n i f i -
c a t i v o q u e h o y c e l e b r a m o s , i n a u g u r a n -
d o A y u n t a m i e n t o , E s c u e l a d e n i ñ o s . 
M a t a d e r o y M e r c a d o s ; t o d o e l l o ' r e -
s u e n a a o b r a s o c i a l , o b r a p a t r i ó t i c a , 
o b r a e c o n ó m i c a . L u e g o s e d e d u c e d e 
t o d o e s t o q u e c o n s e g u i r e m o s c o n e l l o 
r e g e n e r a r n o s , q u e e s l o q u e h o y d e -
h e m o s p r o c u r a r t o d o b u e n e s p a ñ o l y 
t o d o b u e n i g u ñ é s . S i n t e m o r d e e q u i -
v o c a r n o s , q u i z á s e a l a p r i m e r a v e z 
q u e e n A r e n a s s e c e l e b r a u n a c t o d e 
t a l r e s o n a n c i a , a l q u e s e * h a n d i g n a d o 
a s i s t i r l a s a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s , 
c e l o s a s d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l o s 
p u e b l o s q u e i n t e g r a n y c o n s t i t u y e n l a 
P a t r i a , J a E s p a ñ a d e n u e s t r a s ^ e s p e -
r a n z a s . P o r e s o e n n o m b r e d e t o d o j 
J o s m a e s t r o s d e e s t e A y u n t a m i e n t o 
d o y e i m á s e n t u s i a s t a s a b i d o d e b i e n -
v e n i d a a d i c h a s a u t o r i d a d e s . H a n 
t r a n s c u r r i d o l u s t r o t r a s l u s t r o y d é c a -
d a t r a s d é c a d a , y A r e n a s s e g u í a s e -
p u l t a d a e n e s e « s t a t u - q u o ^ a l a r m a n t e , 
d e b i d o a e s a p a s i v i d a d e I n e r c i a d e 
l o s q u e e s t a b a n m á s o b l i g a d o s a e n a l -
t e c e r l a ; p e r o / d e s d e e l a d v e n i m i e n t o 
d e l D i r e c t o r i o , " q u e b a d e j a d o s e n t i r 
s u t r a n s c e n d e n t a l i n f l u j o e n e l p a s o 
d e c i s i v o q u e E s p a ñ a n e c e s i t a b a . A r e -
n a s h a v e n i d o r e g e n e r á n d o s e c o n e l 
n o m b r a m i e n t o t a n a c e r t a e l o d e d o n 
L u i s G u t i é r r e z C i e z a p a r a r e g i r l o s 
d e s t i n o s d e s u p a í s . 
E n t o d o " e l A y u n t a m i e n t o s e d e j a 
s e n t i r s u a c t u a c i ó n ; e n t o d o s l o s p u e -
b l o s e x i s t e n m e j o r a s i m p o r t a n t e s ; l a 
a d m i n i s t r a c i ó n l o p u b l i c a a v o z e n 
g r i t o ; l a m o r a l h a m e j o r a d o n o t a b l e -
m e n t e y t o d o s l o s m ú l t i p l e s a s u n t o s e n q u e c o m o a l c a l d e h a i n t e r v e n i d , d e b i d o s & s u n o b l e i n i c i a t i v a , n o  p -n n d  m a n i f i e s t o l a - v o l u n t a d f é r r e al a e n t r e z a e l e á n i m o , q u e n o h a d ec r r ' d o fií u n r i o m r n t o p a r  q u e s up u e b l  d e s p i e t e , s e l e v a n t e y p r o s ig a l s d e r r o t e r s d e l p r o s s o . P o r l o t a n , s e ñ o r e a , d e b e m o s c o ní a t ü l a r n o , d b e m o s p e d i r a l  Pe • e s p ú b l i c s e n c a r n a d e n l a ^r i n a r e p r e s n t a i ó n d ^ l o s u y d i go * , s e ñ  g o b e r n a d r y d e l e g a d on a t i v o , p a r a q u e o n t i ú e e  r g d e l a d e , d á n d o l e a l i e n t s r a -r q u e p r r a e  c a n o e m p r n d  a q u e J l e s m e a f r m a r u n p u b l  \ . y ' , f o r j a d o e  l u n q u d e lb l a j u f ' i / i a . d e l r e s p t o l se s y a R c l i H ó ; y t o n c s , e nt r c u s  d o t m p  n o - u l a g ^ . 
n a j e q u e l e d e d i c a m o s , s e ñ o r a l c a l d e , 
e n l a i n t e l i g e n c i a d e q u e e n e l l a s e 
e n c i e r r a n u e s t r a a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
S ó l o _ p e d i m o s q u e n o d e c a i g a e n s u 
e n t u s i a s m o , q u e p r o s i g a e l c a m i n o 
e m p r e n d i d o , q u e t e r m i n e l a o b r a c o 
m e n z a d a y c o n s e g u i r á r e g e n e r a r a e s -
t e p a í s , c o n s e g u i r á f o r m a r u n p u e b l o 
n u e v o , q u e l e a c l a m a r á e n t u s i a s m a d o 
c u a n d o v e a y s i e n t a l o s e f e c t o s d e e s a 
i n n o v a c i ó n , y t o d o s s e d a r á n c u e n t a 
d i - q u . ; s u n o m b r e y s u l a b o r s e r á n 
i n m o i t a i e n e s t e v a l l e , y ' D i o s y l a 
P a t r i a s e l o a g r a d e c e r á n . 
Y c r e y e n d o , n o s o t r o s i n t e r p r e t a r e l 
s e n t i r u n á n i m e d e l a s p e r s o n a s s e n s a -
t a s d e e s t e A y u n t a m i e n t o , s o l i c i t a m o s 
e n i n s t a n c i a q u e s e e n t r e g a a l e f e c t o 
y p r e v i a s l a s i n f o r m a c i o n e s q u e s e a n 
n e c e s a r i a s , u n a r e c o m p e n s a o f i c i a l , 
q u e a l a v e z q u e e s t i m u i e , a l i e n t e a 
p r o s e g u i r l a o b r a d e j u s t i c i a e m p e z a -
d a p o r d o n L u i s ? G u t i é r r e z C i e z a , a l -
c a l d e d e A r e n a s d e I g u ñ a , y s i n ^ l a 
m e n o r d u d a u n o d e l o s m e j o r e s d e E s -
p a ñ a — H e d i c h o . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l d e l e g a d o 
g u b e r n a t i v o d o n V i c e n t e P o r t i l l a , h a 
c i e n d o u n b r i o s o d i s c u r s o d e t o n o s p a -
t r i ó t i c o i s y a l e n t a n d o a l o s v e c i n o s a 
c o n t i n u a r p o r e l c a m i n o d e r e d e n c i ó n 
q u e h a b í a n e m p r e n d i d o , y l o h i z o e n 
ú l t i m o l u g a r e l g o b e r n a d o r c i v i l , r e -
s i n n i e n d o m a r a v i l l o s a m e n t e t o d o s l o s 
p r o n u n c i a d o s y r e c i b i e n d o , c o m o l o s 
d e m á s c • . a d o r e s , c a l u r o s í s i m o s a p l a u -
s o s . 
A l a u n a y i n e d i a s e c e l e b r ó e l - b a n -
q ñ e t e d e s e s e n t a c u b i e r t o s , o c u p a n d o 
l a p r e s i d e n c i a e l g o b e r n a d o r , e l a l -
c a l d e s e ñ o r G u t i é r r e z C i e z a y e l d e l e -
g a d o g u b e r n a t i v o s e ñ o r P o r t i l l a . 
D u r a n t e e l a l m u e r z o i n t e r p r e t ó p r e 
c i o s a s p i e z a s l a B a n d a t o r r e l a v e g u e n -
s e , i m p r o v i s á n d o s e d e s p u é s u n a n j -
r a a d o b a i l e . 
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E s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í a 
d e n i ñ o s . 
C o n s u l t a d e n a i y d e 3 a 5 , 
M A R C E L I N O S . D E S A U T U O L A , 2 
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S e a c u e r d a p o n e r e l n o m b r e d e 
m o M a u r a , a u n a c a í / e 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e , d a n d o c o m i e n z o a l a s c i n -
c o y m e d i a d e l a t a r d e , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l a l c a l d e , d o n K a f a e l d e l a 
V e g a L a m e r á . A s i s t e n l o s s e ñ o r e s G a -
l á n , B a r r e d a , . P i n o , H u i d o b r o y A f e 
d o . 
S e c í a l e c t u r a d e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , q u e e s a p r o b a d a . 
A n t e s d e l d e s p a c h o . 
L o s s e ñ o r e s C o r c h o H i j o s p r e s e n t a n 
u n p r e s u p u e s t o d e 1 . 1 0 0 p e s e t a s p a r a 
l a r e p a r a c i ó n d e l r o d i l l o d e v a p o r 
q u e v i e n e p r e v i a m e n t e i n f o r m a d a p o r 
e l i n g e n i e r o , y s e a p r u e b a . 
S e d a l e c t u r a d e l a c o m u n i c a c i ó n 
d e l g o b e r n a d o r c i v i l d a n d o c u e n t a d e 
h a b e r s e a d m i t i d o l a d i m i s i ó n a l o s 
c o n c e j a l e s s e ñ o r e s R u g a m a , P a i a y 
M u r i e d a s , y d e h a b e r p r o c e d i d o a l 
n o m b r a m i e n t o d e l o s n u e v o s e n i a s 
v a c a n t e s e x i s t e n t e s , r e c a í d o s a f a v o r 
d e l o s s e ñ o r e s d o n F e l i p e S e s m a , d o n 
J o s é M a r í a C o r t i g u e r a , d o n J o s é Q u í n -
t e l a , d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z C a m i -
n o y d o n D o m i n g o S o l í s C a g i g a l . 
E n e l m i s m o o f i c i o s e a d v i e r t e q u e 
e l c o n c e j a l s e ñ o r G u r t u b a y r e p r e s e n -
t a e n l a C o r p o r a c i ó n a l C í r c u l o C a t ó -
l i c o d e O b r e r o s . 
Q u e d a e n t e r a d a l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e y d e e l l o s e d a r á c u e n t a a l 
P l e n o . 
— L o s c o n c e j a l e s d o n F a u s t i n o V i -
l l a , d o n F r a n c i s c o S . G o n z á l e z y d o n 
S a l v a d o r G o n z á l e z s o l i c i t a n u n a l i -
c e n c i a p o r m á s d e c i n c o d í a s , y S P 
a c u e r d a s u p l i c a r l e s a p l a c e n s u p e t i -
c i ó n h a s t a d e s p u é s ' d e c e l e b r a d a _ l a 
p r ó x i m a s e s i ó n d e l P l e n o e n a t e n c i ó n 
i l o s a s u n t o s q u e h a n d e figurar e i > 
d i c h a s e s i ó n . 
— S e d a l e c t u r a d e u n o f i c i o d e l a 
D e l e g a c i ó n d e B í a c i e u d a d a n d o c u e n -
* a d e l a r e s o l u c i ó n d e l T r i b u n a l c e n -
t r a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o , d e c l a -
r n n d o l a i m p r o c e d e n c i a d e l r e c u r s o d e 
i 1 z a d a i n t e r p u e s t o V O Y l a A l c a l d í a e n 
ú a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n l o s a l m a c e -
n i s t a s d e v i n o s . S e a c u e r d a a q u i e t a r -
s e a , d i e h a r e s o l u c i ó n . 
— E l T r i b u n a l p r o v i n c i a l . d e l o c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e s e s t i m a e l 
- e c u r s o p r o m o v i d o p o r e l p r e s i d e n t e 
l e l a A s o c i a c i ó n i n s t r u c t i v a d e o b r e -
r o s y e m p l e a d o s . m u n i c i o a l e s c o n t r a e l 
a c u e r d o m u n i c n o a l r e l a c i o n a d o c o n u n a 
' n s t a ñ e i a d e d i c h a A s o c i a c i ó n , r e l a t i -" a a l a . j u b i l a c i ó n d e b o m b e r o s v e n f - u a l e s y p a s e e é s t o s a l a s e c c i ó n fija. E n t r e s o l u c i ó n s f a l l a a f a v o r d e l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p l y s e c o n d e -n e n c o s t a s a l a r e f e r i d  A s o c i a c i ó n— S e d e s e t i m a e l r e c u r s o p r o m o vd o p o r d o n A n g e l G ó m e z , r e l a t i v o aq u e f u e s n p u s t o s a n o m b r e d e s ue s r a ó s a l o  c i o n e s n ú m e r o s 4 6 y 4 ' )e l M r c a d e l E t e . _ T a m b i é n s e d e s e s t i m a l a p e t i c i ó n F é l i x G a r c í a O l a v a r r i e t . r l a c i o d a c o n e l a c u e r d o q u e l e d n e g ó lt e r c r q u i n q u e n i o .S e c o n c e d  l n i d e u n m e s n u e o l i i p o r e n f e r d a d e l c a b od  C ñ s m o d o n J u l i  G u t i é r r e z .P a s a  i n f o r m d l j e f e d  s e r i -r s m é d i c o s m u n i c i p l e s l a s o l i t u d l i c n c d e t r s m s s , p o r p n f e r -m e d d y p a r  a t d e r a  r s t a b l e c i -i n t o e s u s a l d , s o l i c i t l t e rv n o r l A y u n a m i e n t o n C é s a rC a n i r . D e s p h o r d i a r i o . P o n e n  d e H c i e d , — S  c u r d aa b o u n o • j o r a l e s  d o ñ  Y i c n tS á i n z M a z a d e s d i f n t o e o o ye l i m t l a p l a t b jd  l  c s n ú o 2 5 d l a . c a l l e d eA r b . S  r e u e l v  n o u m n t a r li m p r t d e l g o d  s r e t e s xt o r d i a r o s o  o f c i a e s d  l a l i mp i z  p ú b l i a j y s e a c u e r d n u l a l e' i n p e r m i o y u  a r t , d  p a g d o/ V e l F é l x R d r í g u z . P o n n i a d e O b r . — S  u e b  . a c t a  d j u i c i ó n o v i s i n  d l c o c u r s o p a r a l  d q u i s i c i ó n d u n aa m i o e t , y s a t r z  a  P l a -v o B l t r á p a r c s t r u u n m c é  v i v a l l d l M . A d n A t i o T c a , p a l e v a r u np s  n ú m r ' 3 d e  A l t a , A d oI E M M l . - C ü G l A * & £ N É I Í J ¡ _B s p A a l ® m p i , f a r m d á m d@ m l a r y v í a r i n s i m .H í s i i g t l í e  a í v d s s a1 d 1 ^ *E S E e i i i T J   P E L y f m uC o n s u l t a d l l d 4 6 . E N D E Z N T X S T E Z 7 , 5 0 • i r . I m é C r í p e r a P r s j B Í F W e  l  ffloj .u e l a l y 3 a 5E A O I Z Y V E L A R D E  1 , P B I M E E OT E L E F O N O 9 - 1 5q í » i g s t i á s S | i A L A D  L J L J L ^ Ü S D E M O - • I N S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 J * E s p c i l i s t  f m e d e lS T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -T I N O S y A N O .t m K — n u mr > n u J*' i a 1 y d  3 a s  í • ' T v ¿ f . . n n ^ o l í p d l P o . Q
M a r c e l i n o L i a ñ o , p a r a e l e v a r o t r 
e l n ú m e r o 8 d e l a c a l l e d e í S o l A 
J o s é P e r e d a , p a r a c o n s t r u i r u n a • 
t a e n l a c a r r e t e r a d e l S a r d i n e r o 
A l b e n c i a , y a d o n J o s é S a n t o s 1 
i n s t a l a r u n a s o f i c i n a s e n e l n V , ^ ^ 
1 1 d e l a c a l l e d e M a r c e l i n o S Q 6 1 0 
t u o l a 
P a s a a l a A l c a l d í a e l e x p e d i e n t e r * 
l a c i o p a d o c o n e l i n f o r m e d e l a p 
n e n c i a d e O b r a s , r e f e r e n t e a d o n V ' ' 
i i x d e V i e r n a , q u e s o l i c i t a c o l o c a r u f ' 
s o b r e f a c h a d a e n e l n ú m e r o 5 " 
c a l l e d e l A r c i l l e r o . 
d e l a 
S e a p r u e b a n l a s c u e n t a s d e l a s p 
m a n a . e" 
P o n e n c i a d e P o l i c í a . — S e a u t o r i z a a 
d o n G r e g o r i o A l v a r a d o p a r a t r a s l a d a r 
u n t a l l e r d e l n ú m e r o 4 d e l a c a l l e d p 
C a r b a j a l a l 9 , d e l a m i s m a c a l l e y a 
d o n A l b e r t o S o r i a n o , p a r a i n s t a l a r U n 
s u r t i d o r d e g a s o l i n a e n C u a t r o C a m i -
n o s . 
— Q u e d a s o b r e l a m e s a , p a r a e s t u -
d i o d e ^ l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s d e ' l a 
P o n e n c i a , e l e x p e d i e n t e r e l a t i v o a e x -
c e p t u a r d e s u b a s t a e l s e r v i c i o d e c o -
l o c a c i ó n d e s i l l a s y s i l l o n e s e n l o s p a -
s e o s p ú b l i c o s . 
P o n e n c i a d e B e n e f i c e n c i a . — S e a p r u e -
b a e l n u e v o c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n -
t o d e l a e s c u e l a d e n i ñ a s d e S a n B o -
m á n , p a r a d a r l e c u e n t a a l P l e n o e n 
l a p r ó x i m a s e s i ó n q u e c e l e b r e . 
E l a c t a d e e x a m e n d e b o m b e r o s , 
S e a p r u e b a e l a c t a d e e x á m e n e s d e 
b o m b e r o s m u n i c i p a l e s , a e x c e p c i ó n 1 
d e l o s q u e o c u p a n l o s ú l t i m o s p u e s t o s ] 
d e c h ó f e r s y c a r r e r o s , q u e q u e d a n e n , 
e x p e c t a t i v a d e d e s t i n o p a r a l a p r i m e r 
v a c a n t e q u e s e p r o d u z c a , q u e s e r á j 
m u y e n b r e v e . 
O t r o s a s u n t o s , ! 
S e d a l e c t u r a d e u n a p r o p o s i c i ó n 
d e v a r i o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s , e n l a 
q u e p i d e n q u e s e c o n s t r u y a u n a m a r - j 
q u e s i n a ¡ e n l a p a r t e N o r t e d e l e x t e -
r i o r d e l M e r c a d o d e l a E s p e r a n z a , c o n j 
o b j e t o d e q u e p u e d a n e s t a r b a j o a m -
p a r o l a s r e v e n d e d o r a s e n l o s d í a s l l u - j 
v i o s o s y q u e p u e d a e l A y u n t a m i e n t o j 
c o b r a r l o s a r b i t r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
P a s a a i n f o r m e d e l a s C o m i s i o n e s d o | 
P o l i c í a y O b ^ - a s . 
— S e a p r u e b a n l a s b a s e s y a c o n o c i -
d a s h e c h a s c o n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l ] 
T e l e f ó n i c a d e E s p a ñ a . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l p a r t i d o R a c i n q - G i m n á s t i c a 
e l g a 
' E l P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n T o r r e l a v e g a . 
p a n M d t ñ a s f e c h a s . L o s p r e m i o s r e c i b í m s o n n u m e r o s o s y d e i m p o r t a n c i a , l o  o r g a n i z d o r e s e s p e r a n r e c i b i rp v a . r i o s d e l a c a p i t a l , d e c a s a s q n eJ í n p r o m e t i d o c o o p e r a i r a d a r m a y oi ' ^ á n t e z a l a p r u e b o . v L a c a t e g o r í a  s á n o s : n e ó f t o s• P e r n e a , p r a l o s q u e s e c o n c e d e -M l s p r e m i o s i n d i v i d u a l s , p o r r| g s o o r d n d e l l e g a d a , y e s c o g i e n d ol s l o t s d e a r t í c u l o  q u e p o^ a s u d s p o s i i ó n e l C l u b g a l -¿ i ( l a ' . ( ] a , F d e r a c ó n A t l é t c a i au n  b o i t  C a p a r  l p r i m e^ s i í i s c r i p t s o n : r i e r a q u e sd e s u c á ] c l a s f i q u e e n l a p r uí n d a r i o o f i c l . , c t e -
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
R e l a c i ó n d e l o s p a r t i d o s d e c a m p e o -
n a t o q u e c o r r e s p o n d e n c e l e b r a r s e m a -
ñ a n a , d o m i n g o , y d e s i g n a c i ó n d e á r -
b i t r o s p a r a l o s m i s m o s . 
G r u p o A 
E c l i p s e F . C . ^ M u r i e d a s F . C , a l a s 
t r & s d e l a t a r d e , e n l o s c a m p o s d e l o s 
• A r e n a l e s ; a r b i t r o , s e ñ o r B a l b á s . 
U n i ó n C l u b d e A s t i l l e r o - R a c i n g C l u b 
d e R e i n o s a , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n 
A s t i l l e r o ; a r b i t r o , - s e ñ a r R e a l . 
R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a - R e a l R a -
c i n g C l u b , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n 
T o r r e l a v e g a ; á r b i t r o , s e ñ o r P a r í s , d e l 
C o l e g i o G a l l e g o . 
G r u p o B 
P r i m e r a s e c c i ó n . - ^ E c l í p s e I I F . C -
j M o u l a f i a S p o r t , a l a s o n c e y c u a r t o 
d e l a m a ñ a n a , e n M í r a m a r ; á r b i t r o . 
g e ñ e r S i m ó n . 
S e g u n d a s e c c i ó n . — A r e n a s S p o r t d e 
( E s c o b e d o - P e ñ a C a s t i l l o F . C , a l a s 
t e s d e l a t a r d e , e n E s c o b e d o ; á r b i t r o . 
s e ñ o r P o s a d a . 
T e r c e r a s e c c i ó n . — i C u l t u r a l D e p o r t i -
^ d e G u a r n i z o ^ M i o n t a ñ a O l m i p í a , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , e n G u a r n i z o ; á r b i t r o , 
s e ñ o r A l d a y . 
. C u a r t a s e c c i ó n . — O l i m p i a S p o r t d e 
t a r e d o - C a s t r o F . B . € . , a l a s . t r a s d e 
l a t a r d e , e n L a r e d o ; a r b i t r o , s e ñ o r 
P a d r a z o . 
S e r i e C 
'•!' P r i m e r a s e c c i ó n . — i S a l e s i a m C . D . B . -
C l u b D e p o r t i v o O a n t a b r i a , a l a s n u e -
v e ' y i n e d i a d e l a m a ñ a n a , e n M i r a -
m a r ; á r b i t r o , s e ñ o r P o l i d u r a . 
• A l b e r i c i a S p o r t - D a r i n g C l u b , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , e n l a A l b e r i c i a ; á r -
b i t r o , s e ñ o r C o s í a . 
i G i m n á s t i c a d e M i r a n d a - C l u b D e p o r -
t i v o d e . S a n J u a n , a l a s t r e s d e l a t a r -
| l | f : : e ñ M í r a m a r ; á r b i t r o , s e ñ o r A z c u é -
n a g a . 
S e g u n d a s e c c i ó n . — ' C l u b I n d e p e n -
d i e n t e d e C a y ó n - A t l e t i c C l u b d e H e -
r a s , a l a s t r e s d e J a t a r d e , e n S a n t a 
M a r í a d e G a y ó n ; á r b i t r o , s e ñ o r M a r -
c a s . . 
U n i ó n D o t v  d  P r b a y ó n - V -l l a e c u s a F . C , a l s t r s d e l a t r d e ; Ü i i P a r b a y ó n ; á r b t r o , s ñ o r P o l i d u r a O b r e g ó  S p r t - C l u b D e p r t i v o d e f i y ó n , l a s r e s d  l a t a r d e , e n O b eg ó ; á r b i t o , s e ñ r B e r a s a t e g u i . • * *' . ' S r u  a t o d o l o s l g d s  é s t  F e d e a i ó n s e s r v n p a s a p rto l o c a l e s d l a m i s m a e n e  d í  d e| l o y d s i e t e a u e v e» « • S e n v e a j u n t g r a l x r a -| í m i   s l o s C l u b s f i l i aa e s t F r c i ó n R e g o n a l C á n t a b a ,q u  t e d r á l u g r  í  2 7 d e l cm e n t e s , a l i e z d e l m ñ n nr i m a o v o c a t r i y  l e z y d i n s e g u a , e n n u t r d o mc l i o s o , M a r i n a , 1 , e n t s u l , r e g l  l s g u i e t  r e n l í a :P r i m o . — L e t u r a y p o b a c i ó  lj c t r i o r . S e g o . ' G e t i ó n d e l C o m i t é R  I f o n l e n  p l e i t i d o c o n  C o i o d A b .T r e r . — . D i m i s i ó  d l C o m i t é | g o n l .' C a r t o . — E l e c c i ó n d e l v  C m i t éR g i l . E L O M J T E .| 0 L E G I O R E I O N A L D E A R B I T R O Si u p i l i e n d o ó s t n s m i t i d a[ É C l g i  N a c i o  e A r b i t r o s , i f . h  d g n a d o l s s ñ s o lg i a d o s s i g i n t s p r  a r b i t r a  P r i d d  m p a t o m ñ :I d n g :E c i - M u r i d , o  R u l dS l b ú s C l u b A s t l l e o - R c i n g C l u bl a n s a  n M a n u e R l E c l i p I I - M ñ . S p r t , o E s^ s t S m ó .O i a i S p r t d L a r - C t o F .|; C . , o F r n o G c í  M r a z .h i n  ' S p r d e E s e d - P f íP i i í F C . , D m i n g P o s .C u l t i r l D p t v a d G n -t ñ a O l m p i , n N i c o á A l d a yL a c r a d N i d a' n u n i s t l t m a dra&r üvo r c l á s c  p u e b^ í i , y l  c o e d r s e a mp e  l o
1 . ° S e g u n d o 
M o n t a ñ e s a . 
2 . ° E p i f a n i o 
L i a ñ o , d e l a U n i ó n 
M e n d i g u c h í a , d e l a 
G a r c í a , d e l a U n i ó n 
d e l a U n i ó n 
U n i ó n M o n t a ñ e s a 
3 . ° M a t í a s S a n J o s é , d e l a U n i ó n 
- M o n t a ñ e s a . 
4 . ° M a n u e l 
M o n t a ñ e s a . 
5 . ° S a n t o s G ó m e z 
M o n t a ñ e s a . 
S e g u n d a c a t e g o r í a . 
6 . ° R a f a e l S a r m i e n t o - . 
7 . ° F r a n c i s c o M a r t í n . 
8 . 0 1 J u l i á n S a h a g ú u . 
í ) . 0 X X . 
1 0 . ° T o m á s G a r c í a . 
1 1 . ° ; J a i m e R u i l o b a . 
1 2 . ° A n t o n i o A l o n s o . 
1 3 . ° X X . 
T o d o s d e l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , e s -
p e r á n d o s e l o h a r á n h o y l o s d e f e n s o -
r e s d e l D a r i n g , G i m n á s t i c a , E s c u d o 
d e C a b e z ó n y o t r o s C l u b s . 
E l ^ D a r i n g h a i n s c r i p t o s u e q u i p o - . 
M a ñ a n a d a r e m o s m á s d e t a l l e s d e 
e s t a p r u e b a . 
N O T A S D E L O S C L U B S 
G a r r a p o s d e M i r a m a r 
D o s g r a n d e s p a r t i d o s d e c a m p e o n a -
t o s e c e l e b r a r á n m a ñ a n a , p o r l a m a -
ñ a n a , » e n l o s c a m p o s c i t a d o s . 
E l p r i m e r o , a l a s n u e v e y m e d i a , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e r i e C , ~ t e n d r á 
l u g a r e n t r e l o s p o t e n t e s e q u i p o s d e 
e s t a c a t e g o r í a S a l e s i a m y C l u b D e p o r 
t i v o C a n t a b r i a , q u i e n e s d e m o s í r a r á u 
s u s u p r e m a c í a e n l u c h a c o m p e t i d í -
s i m a . 
E n s e g u n d o l u g a r , y e n p a r t i d o 
c u m b r e , l u c h a r á n l o s c l ó s « g a l l i t o s » 
d e l a s e r i e B , d e l a c a p i t a l , M o n t a ñ a 
S p o r t y E c l i p s e I I . E s t e p a r t i d o t i e m 
• s u m a i m p o r t a n c i a , y a q u e e l v e n c e 
d o r d e l m i s m o s e c o l o c a e n s i t u a c i ó n 
i n m e j o r a b l e p a r a l a o p c i ó n a l t í t u l o 
d e c a m p e ó n . -
S i e n d o l a e n t r a d a v á l i d a p a r a l o s 
d o s c i t a d o s e n c u e n t r o s y , s u m a m e n l e 
e c o n ó m i c a , e s p e r a m o s s e v e a n l o s c a m p o s d e M i r a m a r c o n c u r r i d o s . P E L O T A : / L a S o c i d a d d e P e l o t a V a s c a o r g a -n i z a p a r a e l d o m i n g , d í a 2 0 ; p o r l a m ñ a n a , l o s p a r t i d o s s i g u i e n t e s :A l a s n u e v e y e d i a , a p a l a : V av e r d e - U á i n z ( p a d r e ) , c o n t r a R s a -S á n c h e z .  l a s d i e z y m e i a , c m e o n a t o a n o : G r c é s - H o r c j c o n t r a H e ro s B u n o .l a s o c  y c u a r t o , a p l  : I b á ñ zC l e r ó n , c n t r a S a l a s - Í L ó p z H y o s . A l d o e c u a r t o , a p a l : X . X . -A b a r c , c o t r a H u r t - L á i n z ( V . ) N o t . — E n e s t e ú l t i m o p r t i d o , a p od e r s e r , t m a r á p a r t e e l j u g d o r d o nF r a n c i s c  G a l l o , l c u l c o n m o t i v o d et e n e r q u e t r a l d s  a A m é i c  a p rv c h a r á l a o c s i ó n p r  d e s p e d i sl p ú b l c o . A T L E T i S F / i O C o n t e c t a n d o a u n s a l u s í n e  » d e u s í a n o t  o f É i s a d e l  F ed a c i ó n A í l é í i c ¡ V l í ñ e s aL a m e t a d o p f u n d a m e n t e q un u e s t r o q u r i o e p o r t e a t l é t i o e n gq v r s  e n v u e l t o e n d s c u s o n e s pr i o d í t i a s , q u e o v i e n e n s i n a pj d i c a r l e p o e m o s , s i m r g ,j r i n n t s u n o s c a r g oe n n o t f i c i a e l F e d e i ó n A t/ v v v v v v / V V V V ) V V V V / V V V y ^ ^ P U E N T , i f t e r r o D  d i e s u n a u d  r s i e t . - C -g u i t  ó m i c t y j e v s , d@ t r e s c i n c .D . C B L O S G r g n t , n r i z y o í d o sC O N S U L T A D E o A ir P d P e r a t3 2 J . 0 , r e c h a ^ v w v w v v w w w w w v v w v v v v v w x w 1
l é t i c a M o n t a ñ e s a s e n o s h a c e n . • 
A n t e a y e r , e n « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » , 
a p a r e c i ó u n b r e v e c o m e n t a r i o s o b r e 
l a s i t u a c i ó n i n t e r n a d e l a F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a , p r e g u n t a n d o e l p o r q u é d e 
n u e s t r a s d i m i s i o n e s y l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e q u e a n t e s d e 
s a c r i f i c a r s e a l o s - C l u b s c o n u n n u e v o 
i m p u e s t o p a r a e l a t l e t i s m o s e a c l a -
r a s e l a s i t u a c i ó n d e l a A t l é t i c a , e n 
c u y o s e n o i n t e r n o e x i s t e n d i m i s i o n e s , 
i g n o r a n d o C l u b s y a f i c i ó n l o s m o t i v o s 
d e e l l a s . 
C r e í a m o s q u e e s t o t e n í a u n a c o n -
t e s t a c i ó n s e n c i l l a , c o n p u b l i c a r l o s 
m o t i v o s d e n u e s t r a s d i m i s i o n e s . Y e n 
v e z d e e s t o - , v e m o s c o n d o l o r q u e s e 
v a a l a s c a m p a ñ a s d e h a b i l i d a d e s , y 
u n a d e é s t a s e s l a d e s u p o n e r q u e r e -
t e n e m o s d o c u m e n t o s , s i n l o s c u a l e s T a 
v i d a l e g a l • d e l a F e d e r a c i ó n e s i m p o -
s i b l e , y a q u e n o p u e d e n i c o n v o - c a r s e 
a r e u n i ó n d e C l u b s a d h e r i d o s . 
N o s a b e m o s a q u é d o c u m e n t o s p u e -
d e n r e f e r i r s e , p o r n o t e n e r n i n g u n o 
e n n u e s t r o p o d e r , y s u p o n e m o s s e a e l 
R e g l a m e n t o a p r o b a d o e n l a A s a m b l e a 
y u n a s a c t a s a l a s q u e e n o t r o p á r r a -
f o a l u d e n . 
E l R e g l a m e n t o , c u y o p r o y e c t o , p o r 
a u x i l i a r a S e c r e t a r í a , h i z o p e r s o n a l -
m e n t e e l p r e s i d e n t e , n o c r e e m o s s e a 
d e s u o b l i g a c i ó n h a c e r l a s c o p i a s a 
m á q u i n a , n e c e s a r i a s p a r a s u l e g a l i -
z a c i ó n e i m p r e s i ó n , s i n o q u e e s d e d o -
m i n i o v u l g a r q u e e s t a s c o s a s y e l r e -
d a c t a r y e l p a s a r a c t a s a l l i b r o e s 
f u n c i ó n d e ' s e c r e t a r i o . 
U n i c a m e n t e , p o r e s t a r a u s e n t e , c o -
r r e s p o n d e 1 a l v i c e s e c r e t a r i o e l r e d a c -
t a r e l a c t a d e l a A s a m b l e a ; p e r o c o -
m o e n e l l i b r o s ó l o e x i s t e l a d e c o n s -
t i t u c i ó n ( q u e h i z o e l v i c e s e c r e t a r i o , a 
p e s a r d e e s t a r p r e s e n t e e l s e c r e t a r i o ) 
n o p o d í a p a s a r s e a l l i b r o s i n q u e e n 
é s t e c o n s t a s e n l o s a c u e r d o s a n t e r i o -
r e s . Y e s t o , i m p o s i b l e d e h a c e r p o r 
o t r o q u e e l s e c r e t a r i o , y a q u e é l t o m ó 
p o r s í m u c h o s a c u e r d o s q u e d e s c o n o -
c í a m o s l o s d e m á s m i e m b r o s d e l a J u n -t a d i r e c t i v a . ^ Y e s q u e e s t a e x c u s a n o t i e n e o t r o o r i g e n q u e q u e r e r c a r g a r s o b r e n o s t r o s e l d e s b a r a j u s t e q u e p o r e l " e x -t r a ñ o c o n c p t o d e l a s a t r i b u c i o n e s d e c d a c a r g o - d i r e c t i v o t i e r a e l s c r e t ar i o , q u e h a c e i m p o s i b l e t o d a v i d a o -d e n a d a d e l a F e d e r a i ó n , , d e n - u p ei t a r  é l t o d o s l o s c a r g o s . Y p o r s t e a f á n d e x c u s a s s  a r g u y e l a i m p o s b i l i d d e r e u n i r A s a mb l e  s i n t e n e r e n l i m p i o l R e g l a m e nt o , c u a n d o a n t i r r g m e n t a r i a m e n t e s e c o n s t t u y ó - - e l C o m i t é c o  d o b l e n ú mr  d l e g  y l a b u e n a v l u n t a d dd o s s a l v ó s d á ñ u l t a d e s , y a d -m á s , c u a d o t n f á c i l s s t o d s u bs a a r , o n t a l q u e e l s e r t a r i o , dj a d d e i m i s c u r s e e t r o s c r g o s ,e c o n t a i g l s u y o y e d a c e l o s ou m n t o s q u  d i c  d m o s h a c e r no t r o s , m o l i g a i ó .- N o s p r e c  c o n e s t o b a s t a n t  a c l ar  l o s a r g q u e  n o s h a c n e nl a l l a m d a n o t a o f i o s a e l a F da c i ó  A t l é t i c a M o n t ñ e s , q u  d s eg r  o e s d é s t , y a q u e n i u a t e rc r a p e u s m i b r o s t u v i r  n t c i a d  l l a n d  p u l i c a r s e .D e n o v e r n o s b l g a d o s a tq u r a a t r á  d e t e a u t  a g d i e n d o l  b u n a i n t n ó n d e« P e p M o t ñ » , q s n t i m o s n o p -d e a t e d e r y d c n d o a A b i n z q u a b m l a i m p o r t n c i d e s ;p r  q e p r n a l e n t l  c o n c i e n c i ad c u s  l a a g ú  l a r  v e d q u n l l a t n g a , r g m o al f i i ó n d p o v a q u  p a a d o o b r e e s o a s , . d e m p a r e a l at i s m , t n p o b c o  b l . — E m i l oF a r a g . — J ú s C r . , 4 / V V V V V ^ V V V V V W W V V V V W V Wf ) M E D I C O l w u í d e e n f r d e  d i ñy u l m ó » R y s X E l t i c i d d m é d k Sí i H s d  n c  n „A t a z n a s , 1 2 , 1 . 0 — T l é f o n o o - s ® [ E N C A R N A C I O N ' M é n e z e L a r r s aS b o s p r o S e l o rH e n á n C o r t é s , 2 , p a l . D E E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O SM E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L C I R U G Í  O R T O P É D I C A A c a r g  d o e s p i t sJ s ú M t , ¡ l i M . M u 9 F i c C t lC n d r  a c i n o . - S n r a n c i s , 3 3 , 1 . 0 ^ / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W W / V V V V V ^ ^ R i c d P e l y G u i l rÉ D I C Op e c i l i s t  n f r m d d s d « i ñ s , ;C n s u l t a d e n c e É n á o A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F N O , 6 - « |* D i r c  G  L c hM é i c p e c i l t a n f e m e d d e  l f a i ," C l r i o  o d  p c h o . ' B u r g o , 7 ( d I I i ) , — T l é f o 4 - c
D e f ú t b o l . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s t r e s J e 
J a t a r d e , s e c e l e b r a r á e n l o s c a m p o s 
a e l M a l e c ó n e l p a r t i d o d e c a m p e o n a -
t o , s e r i e A , e n t r e e l R a c i n g C l u b , d o 
S a n t a n d e r , y l a G i m n á s t i c a d e e s t a 
c i u d a d . y 
P o r s e r e l e n c u e n t r o m á s i n t e r e s a n -
t e d e l a t e m p o r a d a , e s g r a n d í s i m a 
l a a n i m a c i ó n , t a n t o e n t a q u i l l a c o m o 
e n l a s t e r t u l i a s f u t b o l í s t i c a s , c o n , s ü s 
c o m e n t a r i o s . 
Í S á e l t i e m p o c o n t i n ú a c o m o e s t a r , 
ú l t i m o f ; d í a s s e r á u n v e r d a d e r o a c o n -
t e c i m i e n t o , p u e s l o s g i m n á s t i c o s e s t á n 
d e c i d i d o s a d e f e n d e r c o n t e s ó n y e n -
. t u s i a s m o l o s c o l o r e s d e s u e q u i p o e n 
l a c o n t i e n d a . 
i C o m o e l f a c t o r s u e r t e i n f l u y e t a n t o 
e n e s t a l u c h a s , n a d a s e p u e d e p r e d e -
c i r , p e r o s e p u e d e a s e g u r a r q u e í a c o n 
c u r r e n c i a d e T o r r e l a v e g a y g r a n n ú -
m e r o d e p u e b l o s s e r á e x t r a o r d i n a r i a 
y l a i m p r e s i ó n g e n e r a l recogida • s 
q u e p r e s e n c i a r e m o s u n a l u c h a n o b l e 
y l e a l q u e d e j a r á a l p ú b l i c o s a t i s f e -
c h o ; y q u e l a a c t i t u d d e é s t e h a r á i n -
n e c e s a r i a s c i e r t a s m e d i d a s , d e p r e c a u -
c i ó n . « 
P e d e s t r i s m o , 
H o y s a l d r á n p a r a . S a n t a n d e r , c o n 
o b j e t o d e t o m a r p a r t e e n e l c r o & s d e 
N a v i d a d , l o s c o r r e d o r e s d e l a R e a l S o -
c i e d a d G i m n á s t i c a F i d e l S á n c h e z , 
F l o r e n c i o P r e c i a d o s , M i g u e l C á s t a f i e -
d a , J o s é M a r c o s , C á n d i d o S a r a b i a , 
T o r i b i o A b a s c a l y M i g u e l E n c i h a u r r á -
g a . Q u e c o n s i g a n l o s p r i m e r o i s p u e s -
t o s l e s d e s e a m o s y d e j e n b i e n p u e s t o 
e l p a b e l l ó n g i n m á s t i c o . ^ _ 
L o s l o b o s y s u s f e c h o r í a s . 
E n l o s c o r r i l l o s d e g e n t e d e l c a m p o 
o í m o s e l ú l t i m o m e r c a d o q u e e n l o s 
p a s a d o s d í a s l o s l o b o s h a n c a u s a d o 
l a m u e r t e d e n u e v e o v e j a s , c o n d o l i e h -
a o s e d e l a e s t e r i l i d a d d e l o s e s f u e r z o s 
a i s l a d o s p a r a e v i t a r l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e l a o s a d í a d e a q u e l l a s fieras. 
R e c i e n t e m e n t e s e p u b l i c a r o n e s t a -
d í s t i c a s d e l a s e n o r m e s p é r d i d a s q u e 
e n l o s g a n a d o s d o l a p r o v i n c i a c a u -
s t a m a q u e l l o s c a r n í v o r o s ; u r g e , p o r i 
t a n t o , q u e , p o r q u i e n c o r r e s p o n d a , 
A y u n t a i i i i e a d o s , I ) i p u t a c i ó n . A s o c i a -
c i ó n d e g a n a d e r o s o t o d o s j u n t o s , s e 
e n c a u c e n l o s t r a b a j o s d e l o s l a b r a d o -
r e s y l e s a y u d e n , p a r a , q u e p o r b a t i -
d a s , p r o p a g a c i ó n « d e v e n e n o s ú o t r o 
m e d i o , d e s a n a r e z c a e s a p l a g a . D e n o 
h a c e r l o , y s i D i o s n o l o r e m e d i a , c o n ' 
o l c r u d o i n v i e r n o q u e s e p r e s & u t a , l a 
a u d a c i a d e l o s l o b o s , q i í e y a e s m u -
u n í , a u m e n t a r á y l a c o n t i n u a c i ó n d e i 
a q u e l l a s e s t a d í s t i c a s a c u s a r á u n v e r * 
g o n z o s o a u m e n t o . 
D e s o c i e d a d . 
H a l l e g a d o d e N a v a d e l R e y n ú e s - * 
t r o q u e r i d o a m i g o e l i m p o r t a n t e c o - » 
s e c h e r o d o n ü l p i a n o 1 d e l C a m p o . 
— P a s a n d o u n a p e q u e ñ a t e m p o r a d a ^ 
a l l a d o d e d o n A n g e l M a r t í n e z , r e g i s - < 
t r a d o r d e l a P r o p i e d a d , y f a m i l i a , s e j 
e n c u e n t r a e n é s t a d o n M a n u e l P a l a - i 
c i o s y s e ñ o r a , d e P o t e s . 
B i e n v e n i d o s . , 
V i s i t a d e l . s e ñ o r g o b e r n a d o r a 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r , y tíe p a s o i 
p a r a A r e n a s d e T g n ñ a , v i s i t ó n u e s t r o , 
A y u n t a m i e n t o e l s e ñ o r g o b e r n a d o r ; 
c i v i l d e l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d o d e l 1 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l d o n R a m ó n M . 
C r i s o l y d e l e g a d o ' g u b e r n a t i v o d o n j 
V i c e n t e P o r t i l l a . " . 
¡ L a r . P A S T I L L A S C R E S P O p a r a c a l -
m a r l a t o s y m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a , ; 
s a b e n b i e n . 2 p e s e t a s c a j a . 
f V W V V V V V V W W W V V V V V V V V V V V A / \ W V V V V V W V ^ v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v ^ 
D e l G o b i e r n o " d ü i l . 
* o -
v m c m * 
L o s p e r i o d i s t a s h a b l a r o n a y e r c o n 
e l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i , p a s a d a s l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l l e s d i j o : 
A m i l l e g a d a m e e n c u e n t r o c o n u n a 
p o r c i ó n d e f e l i c i t a c i o n e s q u e m e h a n 
d i r i g i d o a l c u m p l i r s e h o y e l a ñ o d e 
j m i p o s e s i ó n , e n t r e e l l a s u n a m u y 
a f e c t u o s a d e i a l c a l d e d e é s t a , p o r l a c t u a c i ó o i e n e l c a r g o . E x c u s o m a n i f e s t a r l e c u á n t o a g r a -d e z o e s a s d e m o s t r a c i o n e s d e s i m pt í a q u e t r a u z c o e n h i j a s d e u n a c o nfianza a c a s o ' i n m e r e c i a ; p e r o q u e p a r a m í c o n s t i t u i r á n e l i m p u l s o a -y o r d e u n a f u t u r a a c t u a c i ó n .H e p r o c u r a d o i s t a l i z a r m i s r e s ol u c i o n s a t r a v é  d  u  c r i t r i  e e j s t i c i a y s i l g u n a v e z s e h u b i e r aq u b r a n t a d , t e n g o l a s e g u r i d d d oq e j a m á s h  s i d o p o r u n a c t o c o n s -c n t e d e m i v l u n t d . i S ó l o p e t e n d o e n d o m o m e n t o p o r t r m i e f u e r -z o , p r a e l g r a i m i e n o d  l  M o n t a ñ a , i t r a s l G o b i e r n o s i g ai h o n r á n d o m c n u f i a z a , c o nt r s t a n l a s p i i o n e s d i v s a s q u e l l a t e a m e n t   l o p b l m a ss e e x p r n , n t e s d e i c t a r u n a cl u c i ó .P u n t o  f u d a m e l l p r g r -m b o s q u e j a d o a l e r l h o n o d ep i s a r l s u e l o d  e s t a p r v n c i a y lt b n d m n e d i e r n pb l i c i d d ,  c n g r u l a m a n i f e s t a rl e s q u e h a c n z d  a g r m i n a . M e r f i e r p r i n c i p a l m t  l a G r a nj - s c e g o p u r i  q u e  b vm p l z r á e  l é r m i n o d e H eo s y  c u y  i n s t a l c i ó n c y a c n s  p u i a r g a n m i d l eñ r m a q u é s d e V a l c l l a d i n tl c e s ó n e t r e o . Q i e o q u  e s tI n t i c i ó n p o r s u fi p r o r a  e nl a r g ó n s a o r l  d l a ,V O t  d e s b e s i s p r c t  u c i d s o c i y q u e c o n o !a p o y  i r n t e e l e s l o rr e m o v r a l i z a d , t a b i é n , lR f m a t o r i o c u y p r o s  d a r á n o e l a P r e c o n g a n e x t n s i óo t s d í . M e p g , r e c i o n d o c o é l ,d i i g r a c n v o c t i  p l rU i ó n q e e n p l a z  m u y p r ó x m o es g l g r n l D i p a i ó n y f c h q e fij é e d c lr s i d n t e d e e t a C o r o c ó n ; p l l i s t  l s q e s i t i c nc n l a # i d y u t s  c u ta l A i a c i ó  f e c t a , y q e e g úl  E s t t u o s , c y p u b l c i ó t n -r á g r b v , s e á l r- m d e f i n i t v l l v a r f e l i  t é m b .Y n m á s , s ñ r s . D e e x pv z m á m  g r c i i t o d l o s q u e c  s u a b i n i m i o e i d e s o e p s e n t i o s ,m c s a  p o t a r e s u a ya c  l c i ó  l c n s j o , f i l it a l c p l m n t  d m  i ó n gb n t i v .V V V V W V V W V V V V V \ ^ W V V V \ V V \ V V V V / \ / V V V \ A A V V ' . V I R I C A R D O L O P E ZM É D I C O - D E N T I S T A s <d ^ o H l t ' a  y d e 5 & C A B E I Z O N D E A S A L
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E n u n a n o t a o f i c i o s a s e d a 
c u e n t a d e l a s u m i s i ó n d e i m -
p o r t a n t e s f a m i l i a s r e b e l d e s . 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
M A D R I D , 1 8 . — E n l a P r e s i d e n c i a f a ; 
c i l i t a r o n h o y l a s i g u i e n t e n o t a o f i i 
c i o s a : 
« C o m o p r u e b a d e l q u e b r a n t o d e l a á 
t r i b u s r e b e l d e s y d e l a a c c i ó n d e 
n u e s t r o E j é r c i t o e n M a r r u e c o s , p o d e -
m o s h o y i n f o r m a r d e i m p o r t a n t e s s u * 
m i s i o n e s d e f a m i l i a s r e b e l d e s . 
A y e r , e n A l c á z a r s e v e r i f i c ó l a s u -m ' s i ó n , a n t e e l c i d L a r d i D u m o l , d ^ v e i n t i s é i s f a m i l i a s d e l o s a d a r e s eA h l - X e r i f , d e a s m o n t a ñ a s d e fíeni-M o r g í , R e n i - H o r f a y R e n i - H o v a r . L a s f a m i l a s s o m e t i d s h a c e n n t o - ia l u n a c i f r a d e l . O O O . L o s , r e p r e s e n t n t e s q u e a s i s t i e r o n D i l  c e r e m o i f u e r o n 2 0 0 . S e e f c t u ó l a c e e m o n i a s e g ú n c o s -t u m b r c o n e l a c r i f i c i d e u n b u e y ;c h i c i o n n t r e g a d u n c ñ ó n K u p p , 'u n a a m t r a l l a c r  u n  t i e n d d e c p a ñ a . » . ¡ . i C o m u n i o o f c i a l . M A D R I D , I S . ^ S g ú n l p a r t e o ii a  c b i d o d e M r r e c o s n o o c r r ;n o v d a d  l  z o n a d l P r o t c t r a d o . )o r c i ó n o b r e a . U a r e u n i ó . — S e c n c a t o d a ál a s J u n t a s i r e c t i v a s e l a s s c c i o n e sq u e p e t e n e c e n  l a C a s , e l P u e b l oa u r e u ó q u  n d r á l u g  e s t a ln o c h e  l a s o c h o , e s  d o m i l i o s -c i a l , M g a l l n s , 6 , d u p l í a , p r at r t r  u a u t u r g e t í s i . S d  T r a b a j a d o r e  d e l M el . — E s  S o c e d d c l e b r á j u n t  g e n r l e x r o r n a r i m a a , d í a2 0 , a l a s u e v e y m i a d e l m a ñ ,e n s u d c i o o i a l , M a g l l s , 6 :b a j o . C m o l o s s u n t o s a t a t r s o n u r -t e s y d s u m o i n t é s , s  s u p l i c al  m á p t u i t e c y s  c mp l i r á e l ú i  c u r c o n e l q u qd j e d s i s t i . ú i y t« D e b u t » a p a zE l « d e b t » d l  c m p a ñ í d  E gn i a Z u f f o l  u n c d p a a n o c h e n ou d o c e l b r a r , c u a n y e t a b  et r o v n i d o , a c u s a d e h b rg a d l q i p j e e l s r t s . « t »  v r f c r á h o y , o n lm i m  p r g r a m a n u i a d o p a r á y e r  C e l i a D z ^D e M a d r i d , y n o b j e t d  d c a ns r d r n a P s u s a l l  s u sp d r e s , h a e g l . g e n t i c i o it a C l D e z , q u h a lh e c h o u n  b r i l a « t u r é » p  l s .r i n c p  r s s o l s ., V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ W \ / V V W WH ¡ g a C á zt o L ó p zS i v .\ C A D I Z 1 8 . — A l  u l t a r éi o l « I f n t  I s a b l » , q -í a l o r s t s d e L ó p z S i v .  f b o p o rt ^ A 6 / y ^ I S l ^ k J ^ fi ad . o s f u r o t r s l a d o  l x - <¡ p r e  M a r i d , e u y o  v gs s e c o v r t i ó e c p i l a r d i e n t e ^ 
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M i é r c o l e s , 2 3 d e d i -
c i e m b r e : E x t r a o r d i n a -
r i a e x h i b i c i ó n e n e l 
r a n n 
d e l a p e l í c u l a d e é x i -
t o s f o r m i d a b l e s 
t i t u l a d a 
o o r a z o n 0 
A d a p t a c i ó n d e l a n o v e l a d e S i r W a i t e r S c o t t , b a s a d a e n e ! r e i n a d o d e R i c a r c o C o r a z ó n 
d e L e ó n , R e y d e I n g l a t e r r a , d u r a n t e l a T e r c e r a C r u z a d a . 
I n t e r p r e t a c i ó n d e W a l l a c e B e e r y , K a t h l e e n C l i f f o r d , C h a r l e s Q e r a r d y M a r g u e r i t e 
d e l a I V S o t t e — — — -
ñ i 
I F O T 
f i 
- M a r j o r i e D a w , c u y a r e a p a r i c i ó n e n « P l a t a s u m i d a » p r o m e t e u n n u e v o 
é x i t o . — E n e l á n g u l o , G l o r i a S w a n s o n y s u e s p o s o , e l m a r q u é s d e l a 
F a l a i s e , m o m e n t o s d e s p u é s f i r m a r l a n r i m e r a u n v e n t a j o s o c o n t r a t o 
J o s e p h S c h e n k . 
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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
P o r q u é e l c a p i t a l e s p a ñ o l n o 
a p o y a a l a c i n e m a t o g r a f í a . ' A n t e l a i n i c i a d  c a m p a ñ a « p r o c i -n e m a o g r a f í a n a c i o n a l » q u e v i e n e h a c i é n d o s e d e s d e e s t s c o l u m n a s , s n o s o c u r r e r e b a t i r u n a c u e s t i ó n h á b i l m e nt e e n c a u z a d p o r e l a n ó n i m o c r o n i s t aq u e n l a P á g i n a a n t e r i o r s u s c r b íu n a r t í c u l o i n t i t u l a d o « E l c a p i t a l e sp a ñ o l y c i n e m a t o g r a f í » . E l a r t i c u l i s t a e n s t i ó n t r a z  C O Í s u s t n c i o s s f r s s l  l m e t a b l e d s -o n f i a n z a q u e b r i g  a q u e l o s e s pñ l e s p a r  q u i e n l a f o r t n a f é p r ód i g a , c o n r e p e c t o d l f o m e n t  d e n e s t r a i n d s r i a c i m a t o g á f i a yl v a t í i m o a p o d e c c i ó n finae r q u e s é o f r e c e , t o d o i a i nv r t i d n s o d c h a i n d u s t r i a .V a n  e l d c i q u e e n  f o d o la s i s t e n g r n r z ó n ;  a s í p b io t r o l d o , n u n d o e x p n e m a n i ^ f e s t c i o n s q u e ' é l c o s i d e r a j u s t a sq  " s t r o r e s p a m o s m u y m u c h o ,  " t n t , t a  ó l o h e s d e n t e -• t á  i v i ' e s t e b i ' e v e m e n t r o  ui ' r e n  ' a s o l u t t e c o m p t i b e éi m p í c i a l , t e d p a l l  n u e -„ a o s a h l o s d e p t r i ó t i oe s í t u . • L o p i m e r q , p r a m a y o r a b u -d a n c r a z o n , t e n e o s q u d c r ,q u a c t u l m n t  e E s p ñ a ab r i c  e x c e s i v a p r o d c ó n . N o a l am a s e s g u i d l e y n d o . S n m u h o - 'l s e i é m e n t s e fináhza d i s p u e s t s aa l u h a , y p o c s ¡ m u y p o c ! , l o s -s u f i c i m n t e o i e p r a d o  p a s -m i l a s r s p b i d d é u n n gc i ó . ' -. ' E c a s ' S O Í ) l o q u  p r e p e s t o i e i n a t í i , y m á  r a r  í x r r , a b h a e r u r r á f o c m  l o - q u e í i P ' ! . E  t e a r? [ a ú g ú n ^I r , s i e s o l • e c a m bi e n f u d aa h í s d éy d i e , q eu , d s i v e lr a t o s . n pa b d l c ar e l i z f i r l  r f e t nt u r i a , , m á il d i í c i l n o s n  • v r . - S b r - i a p mf l t e s d i o y c oe t l d e l a s u ,r o p o r ó  n  c  a . a , \ T Ó t i , S ae n t r í i r e s y j u c . , d i c o c rt l T i ' d e l p tp l j é t o p T O A ^ i e  c p l e  q u e ld f o e s n ñ ó l , Nl  - t r s c i i ^n c . P r l u íe  p r e s o d q u rY h j T p r h y s e n e ñ a z a , -a , p r i m a  u p o d í i c c i ó n d e a l g ú v r , h a y o u o i ' r é d é r m sf r , m  o s p s  Y , s t o  l  ¿ 1 r g n t « e l ei T o l o l a p r g d t i é í ) b i a . E x se n b a c a t s c m t g f i s t q u .b i c d p a a i e l v e n t op r p n p i n g ü I Í P Í T O C Í O S c u a r. s g , a t r í d s p r l  a b i -c i n e p o d e r a q i r c n s nfi s p o d d d e n a fi c o c u lq i r b ^ i ^ k g ^ l , e g ^ j ^ c ^n q u o c o s i g e t r o e f i c i o , s i n o m á s b i e n s a l i r c o n l a s m a n o s e n l a c a b e z a . R e c o n o z c a , p u e , e l a n ó n i m o c r o n i s -t a , q u e t o d a s e s t a s d e s a v e n e n c i a s hc n q u e p r o s p e r  e l p e s i m i s m o d e l o  c a p i t a l i s t a s , a h u y e n t a d o a l c a p i t a l ,a  i m p r e s c i n d i b l e n c u a l q u e r e mo r e s a , m o t i v o p o r e l c u a l , s i q u e r e -r n o s e r ' a l g o , e s d n c e s i d a d u r g e n t e l e s p o s e e r n o s d e l e g o i s m o q u é n o s r/ i s t e y c u r r i  a q u i n e s e s n a t u a lo u e d e n d n o s a p r o v e c h b l e  e e ñ a nz  e n t e r i a c i n m a t o g r á f i a , M I T R E / V W V W W V V V V V W V V V V V V W E  el G r  C i n e m a . i d n u fl - d s v i a !i ó n sl o d i r e  t ü á f c op r e ro  u ci u  g; t r s ii á n • l qp r i a . q  r s .P r s r « R i c a r d o C o r z ó d  L e ó » l a • n a m á s e x t r a o r d i n r i  d  t o d a s l a sq  v r e m o s l p r ó x i a s e m a e ne s t e a g í f i o c l i s o , b r e s p u n -t o a p a r t  p a r  n r r a r e  b r e v e s pl b r s l a n t b e t r a n s c r i p c i ó n a t l l d e l a b a d e S i  W a l r S c t . D u r n t e T r c a r z d a , R i c a r -d  C o r a z ó n d e L e ó n , r e y I n g l a tr r ,  l v o d   m u e r t  p o S i r K n t h , b a l l e r o d s o o c  q u e p e s a r d l f a v o d e l m o a r c  s u f r e m á st a r d é u n a e i  d e v e n t u a s y s ev e d e t r r a d d a c o e . D s f r z a d  s c v o , u e l v e  l l a r p o  a m o r  ' • i e r t  L a d y E d i t h ^ s o b r a d e R i c a r -) y v a m e t t i e n e o c a s ó n d e s -l a v i  d e l y ,  l a r n ya ñ a d s u s - p s a o c a nd l o ^ s r e o s t b  a p n t  i n o r a s c d l a s r a l p e r s n  V í s t d e s e a c l a q u S i r K e n o o te s h r a n r y d  E s c o . E 5 L d y E d i t h c s , a t u r a l m n t .L a n t e r p r ó n l • p v n c i p a l 1 g r n e v o l t) W l e B e e r y ? t o d o  p e on e e a s u m n ñ l v t r nd i t i n K i i i é e n fj e a t a  p e c u l i a  p c o b r d o , m a r  da o u n g rf o t  m  td d . .T L i b l n d  p í c u l  s u c a r á c t e r y p r e l u m o i s , O U P s n r na q u l í o s i í r n v o s , p í  1 a t e d - s t t n b l l om u  e g í t m a c m i c i -n t é m i o s g l s .l s d áW a l l er ; g ri n n i  ( u n c o n c i n z ub u c i a dn r ) D O í t u i pi n l n o ?á l td - o " -L i hr n o i » n ir -d m » , o H r r y L d l , n e c o ó i c o » , p B e é D n 's r á p l í c u l s q  f o m r á n p rj i - p g m r t í l . n i m e -d i t a ,
Nuestros concursos 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
A l r e a n u d a r e l p a s a d o s á b a d o l a 
p u b l i c a c i ó n d e n u e s t r o s c o n c u r s o s c i -
n e m a t o g r á f i c o s , s e g u r o s e s t á b a m o s d o 
l a b u é n a a c o g i d a q u e v o l v e r í a n a t e -
n e r p o r u n a g r a n p a r t e d e l o s d i s t i n -
g u i d o s l e c t o r e s d e e s t a P á g i n a A s í l o 
c o n f i r m a l a e n o r m e c a n t i d a d d e s o l u -
c i o n e s r e c i b i d a s . 
V e r i f i c a d o e l a n u n c i a d o s o r t e o , h a 
r e s u l t a d o a g r a c i a d a c o n e l p a s e n a r a 
e l G r a n C i n e m a l a p e r s o n a q u e b a j o 
d n o m b r e d e L Ü I S L O M O e n v i ó e l 
o u p ó n c o r r e s n o n d i e n t e , p e r t e n e c i e n d o 
l a s i n i c i a l e s D . D . , o r i g e n d e n u e s t r o 
p r i m e r c o n c u r s o , a l a p o p u l a r í s i m a a c -
t r i z D o r o t h y D a l t o n . 
A d i s p o s i c i ó n d e d i c h a p e r s o n a s e 
h a l l a e l p a s e e n l a s o f i c i n a s d e e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n , c a l l e d e x S a n J o s é . 1 5 " , 
h a c i é n d o s e e n t r e g a d e l m i s m o m e d i a n -
t e l a p r e s e n t a c i ó n d e l a m a t r i z c o r r e s -
p o n d i e n t e a l c u p ó n f a v o r e c i d o . 
• s " * * • 
C o m o h a h a b i d o v a r i o s c o n c u r s a n t e s 
q u e n o h a n c u m p l i d o l a s b a s e s q u -
r i g e n p a r a l o s C o n c u r s o s C i n e m a t o -
e r á f i c o s d e E L P U E B L O C A N T A -
B R O , a p e s a r d e h a b e r l a s p u b l i c a d o 
e n s u d í a , v o l v e m o s a m a n i f e s t a r q u e 
e n t r e l o s c o n c u r s a n t e s c u y a s s o l u c i o 
n e s s e a n a c e r t a d a s s e p r o c e d e r á a l 
s o r t e o , a n t e u n J u r a d o d e a b s o l u t a 
g a r a n t í a , d e , u n p a s e n a r a e l G r a n C i -
n e m a e f e c t i v o p a r a s i e t e d í a s , a c o n -
t a r d e l d o m i n c o i n m e d i a t o a l a a p a -
r i c i ó n d e l s o r t e o , h a c i é n d o s e e n t r e g a 
d e l r e s r a l o e n l a s o f i c i n a s d e e s t a A d -m i n i s t r a c i ó n , d e n u e v e a u n a y d e t r e s a s i e t e , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l aa t n z p e r t e n e c i e n t e a l c u p ó n b e n eficiado. L o  c u p o n s d e b e r á n l l e n a r s e d e  s g u i e n t e f o r m : D o n d  d i c  « S o l uc ó n » , « N o m b r e d e l c o n c u r s a n t e » v « C o n t r a s e ñ a » , s e e s c r i b i r á : e n l p r i¡ o r a c s i l l a , l  s l u ó n o u e s e a | i n i c i o d e l c o n c u r s a n t e ; n l  e g u n d a ,Í e l o m b r e d e o u i e n t o m a p t e n r "o n c u r s o , y  l a t r c e r a , ' u n a < n a l b r a u a l q u i e a , c o n l in d e q u e a l h c e i j ^ n t r e ^ a d l p m o o s f r i v o -l u n r i o  r r r e s . C o m o s n a t r a l , l a a t r i z o p r t eá s c h i l c u p ó n , q u e d r á n pr d e l c c u r s a n t e , p r a n e l c a s o s e  g r a c i a o o e r r e c g e r e 1p a s e . Q d a r á n f r  d e o t o d o sa q u e l l o s c u p o n s q u n i l i z a ?d e u n a s m a n a m p a r t r a . A s i i m l o s ' m p m s d e b e r á n e n -t r e g a r s e b a i o s o b T - e n a s o f i c i s d ef ^ s a A m i i s t r c i ó , c l l e S a J o s é ' 1 5 . b i e n p o r o r e — l a p a r t d o R 2— f r a n q u a n l s o b r e c o  u s l l d  c é t i . E n u a l q i e r a^  c a o  s e r á n d i r i g i d o s  « C o c u -s o  o i n m . f o ; á f i c o » l e E L P U E B L OC A N T A B R O . S i o r u a l q u e c i r c u n s t a c a ec o c d i  d e t e i a r ó r r g a a u n m i s o c c r , b r á r l oa í e l o c u s a n t e , n o i n o t n d r á d e r e h  a e x i g i r d s t o p i ó d i c o e lc u m p m i e n t d e , s r o m s a d  u  l o s t o s  v e r i f i c a á t o d s l o sv n s , c o m d a a n i d o .E l r 0 v d  c d a « e m n a , a l a s -e d l . c h e , q u d a c r d l a d m i i ó  d  c u p o n s . r V W V W V V W W V V V V V V V V V V X A / V V V V V A / ^ ^h o c i m -t á i c .n t o n i  G . C d . — C o m l l a s . — Sc u p ó n t r ó e c c u s o , r o . . . n ar i a s d e l a C h i n S i ¿ a v i a d o sl u c o n h t  q i m s v ^ u l n ct l s v s f u t b o l í s c a , q ua t n t a ^ ^ ^ a n l x i s t e c  ' O u n l . — 1 l a s q u e e s t e m om n t  t n g o s b r m , r a b a; o « F i l F s » , 9 ^ F r i 0 d r i c h s t r ' , B r b ' . S . W . 4 8 — « C i n e M u n d i l »' v 6 F ^ h A v e r a m . I S v ^ v Y i n k . — « Mt .  P c t u r 1 7 5 D f í i l  S t r tr k l y , N . V — « I ^ r c l » , 4 ñ * 7  M a i p , B s A i r s . — « C i n e - J u r
v a r d B o n n e - N o u v e l l e . — « C i n e m a t o g r a -
p h i e F r a n c a i s e » , 5 0 m e B o n d y . — « L a 
S e m a i n e C i í i e m a t o g r a p h i q u e > , 5 0 r u é 
B o n d y . — « L ' E c r a n » , ' r i l e S a i n t - M a r t i n , 
t o d o s d e P a r í s . 
¿ N a d a m á s ? P u e s . . . r e c u e r d o s d e j 
l i n o t i p i s t a , q u e v a b i e n s e r v i d o . 
R E S P O N D E D O R 
( W V W V W V V W W V V V V V V V V V V V V W V W V 
C o n c u r s o ¿> c í n e m a t o g r á fi eos . 
q u e e s d e u n a d u r a c i ó n d e d o g a f í 0 
s e r á p r o r r o g a d o s e g u r a m e n t e . * * 
S c h e n c k s e h a l l a a c t u a l m e n t e . * • 
H o l l y w o o d c o n M a u r i e e C l e a r y , a d m i 
n i s t r a d o r c o m e r c i a l d e G l o r i a ' S W a m 
s o n . 
L a « e s t r e l l a » y s u e s p o s o , e l m a r * 
q u é s . d e l a F a l a i s e , s e e n c u e n t r a n - e i 
N u e v a Y o r k . / 
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C r ó n i c a de M a d r i d , 
L a p r o d u c c i ó n n a c i ó * ] 
n a l . 
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¿ A q u é n o t a b l e a c t o r d e c i n e p e r -
t e n e c e e s t a c a r i c a t u r a ? 
w v w w v v w v v v v v v v v v v v v \ v w v v v v w v \ w 
M i e n t r a s e n s a y a b a . 
D o u g l a s , h e r i d o d e 
u n s a b l a z o . 
. A l b e r t P a r k e r , q u e c o l a b o r ó c o n D o u g l a s F a i r b a n k s e n l a r e a l i z a c i ó  d e « D o u g l a s , l a d r ó n p o r a m » , e1 9 1 9 , y q u e h a b í a filmado d e s p u é s« S h e r l o c k - H o l m e s » c o n J . B a r r y m o r ,a c t u a r á d e n u v o c o e l e s p o s o d eM a r y P i c k f o r d e n l a p r o d u c c i ó n q u e o r e p a é s t e , y q u e s  t i t u l a r á « E l p i -r a t a n e g r o » . E n e s t a p e l í c u l h a r á e l p p l; ; m l o » A n d e s I l a n d l f o . F r e d C v n s e s t á , d n d o , c t u a m e n t e , a o u g l s , l e c c i o n e s d e s b l e p a r a l a s e s c e n s d e b o r d j e , y e n n a d ee l l a s r i b i ó D o u g l a u n c o t e e n l! a d o i z q u i e r d o d e l a c a r a , c ^ r c a di j , u r e s u t ó i l s o p o r u n v r d a d e" o m i l a . v V V W V V V V V W V / V V V V V V V V V V V V V V V V / V V V ^ ^ P p a r a n d o nu v s é x i t s . J o h n B a r r y m r , ea c t i v a d .J h n B r r y m o r e c b  e t e r i n a ru n a p e l í c u t i t u l a  « L b e s t i  d e l m r » , d e u n g é e r  p i d o l« E l í r p ó n » . E s t a p r o d u c i ó n h a s i d  e d i t a d  ñ o r l a C s a W a r e r B r o -t h r s p a r a l a c u a  h r á p r o p i o c l « D o J u a n » , b a s a d o e n l p od e y r o , y a c o n t i n u a i ó n « E l c a b l e r d l t b e r » , s a ,  i \  v l a d e . S a b a t i i , u t o r i m p r e s i o n a r u n a n e l í c u l a ^ q u é t o W r í a r á i p o c h é » y « E l á g i l a l o s 1 J 0 r ^ a & r e i a h i s t o r i a d e S u i z a , 7 l l e L m r e s » . J e n A * F . n r o n f t » -I V V V V V \ A A / V V V V V W V V V V A A A A A / V A ^ S o r e cont con
E l s á b a d o ú l t i m o , d e m a d r u g a d a , f 
• m u n r e s t a u r a n t e m u y c o n o c i d o , f u é 
f e s t e j a d o W a l k e n c o n ' u n v i n o d e h o . 
ñ o r , o f r e c i d o p o r l a s r a c t r i c e s y a f l o -
r e s d e l o s t e a t r o s d é M a d r i d , p i n t o -
r e s , p e r i o d i s t a s y a u t o r e s , a l p u l a r a i v 
t i s t a p a r a c e l e b r a r s u r e c i e n t e t r i u n f o 
r ' o n s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n c r m e m a t o A / S í i 
g r á f i c a , « E l n i ñ o d e l a s m o n j a s . ) . <(] 
: C o n c u r r i e r o n a l a fiesta l a s p r i m e - 8 
r a s figuras d e n u e s t r a e s c e n a . M á s d e l 
2 0 0 p e r s o n a s s e s e n t a r o n a l r e d e d o r d e M | i n c l e r 
h o m e n a i e a d o , y o f r e c i ó e l a g a s a j o e l B M o r 
s e ñ o r f e r i n o . 
E l p r i m e r a c t o r d e l F o n t a l b a , s e ñ o , 
P u g a , l e y ó c e n t e n a r e s d e a d h e s i o n e s ] 
y , finalmente, W a l k e n d i ó l a s g r a c i a s ] 
I L a g e n t e b a i l ó y s e d i v i r t i ó m u c h o 
d a n d o l u g a r a q u e l a fiesta s e p r o l o n 
g a s e h a s t a l a s c u a t r o d e l a m a d r u 
g a d a . * 
« • • 
. \ . , 
E s c o m p l e t a m e n t e f a l s o q u e N i n d d 
C a r d o n a , F l o r i á n R e y y B e n i t o P e r o j 
; o i n t e n t e n f o r m a r u n a S o c i e d a d d i ^ t r a n u e v a . Y c o m o l a n o t i c p u e d e o g r a d a j a • l o s i n t e r e s a d o s n i l a s E m p r e s a i l« m l a  q u  p r e s t á n s u s s e r v i c i o s l o i d o s ú l t i m o s s e ñ o r e s c i t a d o , n o s c o m - jn l a c e m u c h o d e s m e n t i r e l « b u l o » . r y y V / V V V V V V V V V V V V V V W / V V V V A / V V V ^ ^ J J ^ D e l É x t r a j e r o p e n i d a i M i s c l á n e  c i n m m  t o g r a f i c a . | ™ « P r a g a n a r e l c e l o » e » e l t í t u M l r e d e c e  p e l í c u l  e n q u  t r a b a j a a c t u i i m rm e n t e H a r o l d L l o v d y q  s e r e a l i z » L a s ;p c u e n t  d e l a P a r a m o u n t . • • r p r a s E  s u n t e  d l p r o p i o H a r o M l n b ü í dL o y d . W l m PÉ l s l a d í s i m  a c t o r t i n e p o r n a p c a ñ e r a d  g o r s , y f a t i g a s e n e fci o r d u c c ó  l  b e l l í s m a J 0 ^ 1 1 1 » ( ( j | a íR l s t o n . ' 1 m l n ^ vS e g ú n e l r e s u r f n d e c u e n t a s l  C a F o x , s t a a c r d t C a m e l r o n , n a i r i c a n h a b t e n i d o d u r n t e l ¿piS]¡s e m s r e d e l p r e s e n t e a ñ o u b e n ü c f T _ n t o > d  1 2 1 2 . 0 2 4 ó r e s , f b u i o sc a n t i d a d o u c a i d u p l i c a l  g a n c id e l a ñ o ú l i m  d u n t e l m i  r í d o . * * *
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E N T E R O S . L A N E S T O S A ^ L A R E D O , O S O R N O , P A N E S , 
P O T E S , . R E I N O S A , S A N T O N A , S A N ? V I G E N T E D D j l L A 
B A R Q U E R A , S A R O N y S O L A R E S . 
f i l i a l : B A N C O D E T O E R E L A V i 6 A . - T o r r é l a v e g a . ] 
c o n | s u c u r s a ! e s e n ] ; C A B E Z O N D E L A S A L y ^ O L L E D O 
R e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s d e b a n c a . 
C A J A O E A H O R R O S . - D i s p o n i b l e a l a v i s t a , 3 p o r 1 0 O a n u a l , 
. ^ l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d ; a c u m u l á n d o s e l o s i n t e r e s e s s e m e s -
I p l m e n t e e n fin d e j u n i o y d e d i c i e m b r e d e c a d a a ñ o , : 
D E P Ó S I T O S D E V A L O R E S , l i b r e s d e d e r e c h o s d e c u s t o d i a , S U J E -
j S D E V O L U C I O N S I N P R E V I O A V I S O Y A C O M P R O B A C I Ó N P O R L O S 
I N T E R E S A D O S D U R A N T E L A S H O R A S D E C A J A , M E D I A N T E L A P R E S E N -
l lACIÓN D E L O S R E S G U A R D O S . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
¡ U n a e x p e d i c i ó n i n t e r e s a n t e , 
í B a r c o s q u e se e s p e r a n . , 
En b r e v e e n t r a r á e n S a n t a n d e r , c o n 
l iversas m e r c a n c í a s , e l v a p o r « D e l f i -
la:», p r o c e d e n t e d e L a C o r u ñ a . 
J T a m b i é n es e s p e r a d o , p r o c e d e n t e 
le M á l a g a , c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a -
Ijor « F e r r o l a n o » . 
'a z a r p a d o d e B a r c e l o n a p a r a S a n -
linder, c o n d i v e r s a s m e r c a n c í a s , e l 
iapor « G a s c u ñ a . 
• <- » • » 
P r o c e d e n t e s d e G i j ó n y c o n c a r g a 
liento d e c a r b ó n , e n t r a r á n e n b r e v e 
este p u e r t o v a r i o s b a r c o s c o s t e r o s , 
(¡lie se e n c u e n t r a n c a r g a n d o e n e l 
i i e í t o a s t u r i a n o m e n c i o n a d o . 
* * * 
De M á l a g a h a z a r p a d o p a r a S a n -
llaader, c o n c a r g a g e n e r a l , é l v a p o r 
iCabo S a n S e b a s t i á n . 
* • * • * 
I M a ñ a n a s a l d r á ' d e M á l a g a p a r a liiestro p u e r t o , c o n d i v e r s a s m e r c a n -ías, e l v a p o r <:<Gáb9 S a ^ a t i f » ; E s t a d í s t c a i n t e r e s a n t e . A c a b a m o s d e r e c i b i r u n  i n t e r e ss t a d í s t i c a ' e l a M a r i n a m e r c a n t elem na. Un d í a d  e s t o s o  o c u p a r e m o  did ment  d e l m e n c o n a d o r a b a i o . V i a j e d e i r n n a v e g a c i óa f r a g a t a ^ a l m a n a , m n d a d  p rIf ci l i f l d d e l M a r i n  e u e r r a ,llevan o  b o r n u m e r o s o s e s t ü dfit d  N á u t i c , o n z a r á i  v i jr e or d e l m u n  e l p r ó x i o d í ari r  e - n r . . i La  m á s i m p o r t a n t e s C o m p a ñ í aIwr s e l m n c i o o p í h a n oir büí  c o n g a n d s s b v e c i o n   i p r t a n t e x p e d i ó . S t u i ó n l s b u q u e s ds a m a t r c u l . « M a g d l e a R . G a r í » , n S' m . F r n c i c o G c í » , n E l F r o l . C t b r i a » , n v i a j e d e L a L j  fo y C h a n t e . W l e s » , n S t . José» , v i a j e G é or l n  E . d P é z » , e  R u e . E m i l i a S. , d e P é r z » , e v il o .« A f n s  P é r e z » , n L j « b o a .P ñ L b r » , e C a r d i f f . R o í s » , e  v i j e a C a s -anc . M c i í t i ' S A N T A N D E RJ U C U R S A L E S : A l d e l R e y , A t i l l -\ % A t o r g , B r g o , C a b z ó n l a p ' . C u d R d r i g o , F ó m i s t a , G u iu o, L e , L B a ñ e z , L ó n , L lre8- P n f r r a d , P t e s R a l e s R|nos ) S c a S a n t o ñ , S a h g ú ny T o r l v g .^ P i t : 1 5 . 0 0 0 0 0 0 d  p s s . d e e l s : , 7 ;500 .000 d  p e s e t a »f'OQi o d e v : 1 0 . ^ 0 . 0 0 0 d  p e 
E l « l s ! a cüe P a n a y » 
• A y e r s a l i ó p a r a B i l b a o e l " v a p o r co-
r r e o , d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a « I s l a d e P a n a y » , q u e e n t r ó 
a n t e a y e r e n e s t e . p u e T t o i o n . I m p á r -
t a n t e c a r g a m e n t o d e • t a b a c o , 
o ¡ / i m i e n t o d e b u q u e s . 
E n t r a d o s : « I n é s - F i e r r o » , d e . B i l b a o . 
?on c h a t a r r a . ; . : \ : \ ' 
, ( ( T r e w o r l a s » , m g i é s ; : d e I q ü i q u e , c o n 
n i t r a t o . I / [ 
' « P l a v e t » , n J e m á n ; d e " Ñ o r i o í c , c o n 
n a t r a t o ; . 
« P r u d e n c i a » , d e B i l b a o , c o n c a r g - a 
g e n e r a l . 
• « A r a g ó n » , - d e G i j ó n , c o n c a r g a ge-
n e r a l . • ; , 
« J o s e p l r A n t o n i » , d e B i l b a o , c o n m i -
n e r a l . " i ^ r - •• , , A 
« S e v e r i n a » , ' d e G i j ó n , c o n c a r g a g e -
n e r a l . ' 
' (De i spac h a d o s : ( í M a r g a r i t a » , p a r a 
A v i l é s , e n l a s t r e . - V í L l o d i o » , p a i r a G i j ó n , e n l a s t r e . • « A b b e v i l i e » , • i n g l é s ; p a r a G a s t r o - Ú r -d i a l e s , e n l a s t r e . P r u e c i a » , p a r a L u c a , c o n c a  g a g e n r a l . ( ( ' A r a g ó ) ) , p a r B i l b a o , c o n c a r g o e n a l . C a s t r p a B i l b a o , c o n p i e d r a( V i r g n d e l I c i a r » , p r a G i j ó n , c o nm i h é ' r á l . ; .O b e r v t o r i o m e t e r e o l ó g i O ' P r s i s t e n c i a - d e l L e v a n t e  l a s e o s _ t a s m e r d i o n l e s d e E s p a ñ . ) ) S m á f r .i V e n o l i n a d l N r d e t e ; m a r l l n ; c e l o y h o r i z o n t s d e s e j d o s . )  o s r o p i t r i o s d ec a s a s e n ; ' e l c a m o ! L s p z o s n g r o s p r o h i b i d o s p o r l a sp o i c o n s v g n t e s p p e r j u d i c i -l e a l  s l u d , s s u t i u y e n v e n t a j o sn t  p r o  F o o s S é t i s A L F A , ( P a t e n t a d o ) q u  n o t i n e n t s i n -o v i s . C c e s i a r i a : R i g  a s , S á n c h e  y C o m p a ñ í  R i b , 7'. 
6 o z a í a m a m u n d i a l l a 
P O M A D A Z E H C N A S , a n t i h e m o r r o i -
d a l , d e b i d o a i q u e n o es u n s i m p l e 
p a l m a n t e , c o m o o t r o s p r e p a r a d o s , s i 
n o q u e C U R A V E R D A D t o d a c l a s e d f 
A L M O R R A N A S . T u b o , 4 )50 p e s e t a s 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó -
s i t o e n S a n t a n d e r : P é r e z d e l M o l i n o 
V D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o g o Es -
p e c í f i c o s Z e h c n a s , g r a t u i t o , a l D e p ó 
s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . R e y , I n f a n -
S e c c i ó n C - 1 . A p a r t a d o n ú m . 3 7 . 
V V V W V V W S / V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V W 
N m a s d e l a A l c a i d í a 
E l R e g l a m e n t o d e e m p l e a d o s , 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á d i j o a y e r 8 
l o s p e r i o d i s t a s q u e e n c o n t e s t a c i ó n a 
l a c a r t a q u e h a b í a d i r i g i d o a l d i r e c t o r 
g e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , se 
ñ o r C a l v o S o t e l ó , r e s p e c t o a l a l c a n c e 
: |Ue i b a a t e n e r e l R e g l a m e n t o d i " 
E m p l e a d o s q u e se e s t a b a c o n f e c c i o 
n a n d o p o r d i c h a . D i r e c c i ó n , h a b í a r e -
c i b i d o « t r a c a r t a d e d i c h o s e ñ o r , m a -
n i f e s t á n d o l e q u e e l e x p r e s a d o R e g l s T 
m e n t ó s ó l o t i e n e c a r á c t e r d e s u p l e t o 
á o , p o r l o q u e e l m a r t e s p r ó x i m o j , 
p o r e l P l e n o d e l A y ü n t a m i e n t o , sr 
a p r o b a r á e l r e d a c t a d o p o r e s t a C o m : 
s i ó n p e r m a n e n t e ; 
C o m i e n z o d e o b r a s 
E l l u n e s d a r á n c o m i e n z o l a s o b r a f 
d e t e n d i d o y c a n a l i z a c i ó n de" l a s l i -
n e a s t e l e f ó n i c a s q u e l a C o m p a ñ í a N a 
c i o n a l h a d e h a c e r e n n u e s t r a c a p i t a l 
ü n ^ e í j a d e u n p r o y e c t o 
E n e l A y u n t a m i e n t o se h a r e c i b i d o 
e l p r o y e c t o s o l i c i t a d o p o r e l t e n i e n t -
a l c a l d e s e ñ o r B a r r e d a , d e l o s h o r n o f 
• r e m a t o r i o s . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , é s t o s ^ a s 
t e n d e r á n e n s u c o s t o a l a c a n t i d a d d ( 
c i e n m i l p e s e t a s . 
f W V V V W V V V V V V V V V V V V V V W V W V V V V V W W 
L o s m a l c a s a d o s . 
M a t a a s u m u j e r y l o 
T O L É D O , 1 8 . — E n N a v a l c á n h a c e 
p o c o s d í a s u n i n d i v i d u o l l a m a d o N a r 
c i s o , . G o n z á l e z P e ñ a , d e c u a r e n t a ^ 
t r e s a ñ o s , d e n u n c i ó a l a G u a r d i a c i -
v i l q u e s u e s p o s a A n t o n i a A r i a s , G ' 
m.ez , h a b í a d e s a p a r e c i d o d e l d o m i c i -
l i o c o n y u g a l e i g n o r a b a s u p a r a d e r o 
A l d í a s i g u i e n t e v a r i a s m u j e r e s d e s -
c u b r i e r o n e n e l f o n d o d e u n p o z o q u e 
e x i s t e e n l a s a f u e r a s d e l p u e b l o e l c a 
d á v e r d e A n t o n i a , q u e p r e s e n t a b a B'( 
ñ a l e f i r e v e l a d o r a s d e h a b e r s i d o v í c t 
m a d e u n c r i m e n . 
C o m o r e c a y e r a n s o s p e c h a s e n e l m a -
r i d o , f u é d e t e n i d o y a c a b ó p o r c o n f e -s a r s e c o m o ú n i c o a u t o r d e l a m u e r t e d e s ú e s p o s a . - M a n i f e s t ó q u e e l d í ap r i m e r o d e l a c t u a l d i s u t i ó a c a l o r a am e n t  c o n s u e s p o s a p o r c u e s t i ó n di n t e r s e s , y t r m i a d a l a d i s c u s i ó n ,N a r c i s  se m a r c h ó  l  c a m . A l<r c u a t r o d e l a m a d r u g a d a d e l i g u i ní  A n t o n i a b a n d o n ó e l d o m c i l o y' e s p   s g u i ó h a a l a s a f sd e l n u e b l o , d o n d e v o l v i ó a r e p r o d u c i r  l a d i c u s i ó . N r c i s , p r a p rfi  a l a i s c u s i ó n , d n g a r r o t a z o i r , q u a y ó l u e l o s i n s e t io y a l l í l e d i ó t r s g o h o s . D e s p u é s ,e l  r e e n c i d e q u e se h a l a b  m w e ^t a , l a a r r j ó a l p o z o d o n e h  s i oc o n t r d a .S u p i ó  p r  lu v  P r t i c i p a o  d e L r í a e i b s r a , e l n u v h s p i :D e 5 p e t a s , e n o s ú m r o s 8 .90Í : y 1 8 . 0 0 4 ; d é u n e e t , e n l o  n ú m -r s 3 4 . 8 3 2 , 3 0 5 7 , 6 . 7 4 8 , 1 1 8 0 8 , 4 . 1 8 2 ,12 .859 , 1 2 . 7 9 9 , 1 3 . 7 0 9 , 1 5 . 9 9 8 , 15 999C&j d A h o r ® (  l v i s t 3 p o T C M q n i i d a i c i c m s e s r a i l e s d ew s e s i m t c ó d c n t i d ) .i t s c l t  y d p ó t s ,íj!1 t e r e s s 2 , 2 y . m d i 3 y 3 y m'ai0 P .é i d e c u e  c r i  b t T 1 ^ Y p a i e s .^pT , C a s é i t o , D o u e -7 n g c i c i ó l e t c r nu J f ®  s l A e p t c s , D o iI o ^ P i r é s t b r í r c d*., d p ó s , t r á s i c , , N e g oM d i s x t j A f -[ ( ¡ ¿ ^ '  c b o d l m i mL ^ s i n s e l s , t . , C u^ 6 6 , m z c i ' y e r j e ,9 é i g r d a d p p t i u a ¿ P * A c o s l a s B o l sch 0 jlto18 v s l i r d d e r¿ < t  a i iw c i n d g i r á fM R C A N T I y t l í ó l c a ; t s o oL o s r g m o s g s -s p o é l t b j , l s f r m i e n t , l ae n f r m d d , n c i -t a n e l J b  dm c o m n a m á q u i a l c m b u i bE n m á s e 3 5 ñ o q u e t i d e e xt e n c  e t  p c i R e s i t u y n t eh a o b t d o c n é x i c s t  l a d e p a u p r a i ó n r g á i c a , m e r e c i e n d op o r . s u  c e r t o l a a p c i ó n eR e a l A c a d e m i d e M d i c y l r et o d e l c m é d i c . P i d l j r a  l í t i m o q l v  n l e t q u e x t i ln m r e H I P O F O S F Í T O S S A L U D j . .T g a c u i d c o n l m i s . c e i t e e s t r ñ n o L S A N T A A M A L I A , n o p i c i p í a l s b l e i i o  d : u l t r a m a r i o s . P r c i o , 2 7 p s e a t e " d í e z ^ í l
21 .839 , 4 2 . 4 9 0 , 2 8 . 9 4 4 , 5 4 . 3 2 9 , 3 7 . 7 9 4 , 
14.257 y 3 .982 . 
S u s c r i p c i ó n , 
• S u m a a n t e r i o r , T O L 7 1 5 , 8 1 p e s e t a s . 
D o n M a r c e l i n o P a s c u a l , d e l r a m o d e 
h u e v e r í a , 50 p e s e t a s ; i L u i s a S a n M i -
T u e l , 1 ; M a t i l d e F o n s e c a , 2 ; e n t r e g a -
H ó p o r A n t o n i a B u j á n , ' 5 , 9 0 ; r e c a u d a -
J o p o r l o s n i ñ o s d e l a E s c u e l a d e A j a . 
3 n S o b a , 4 5 . 5 5 
S u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n o l p u e b l o d e 
G l u r i e z o : D o n J o s é G u t i é r r e z , 10 ,45 
m e s e t a s ; F l o r e n c i o C a r d a , 5 ; P e d r o 
^ l a c i o , 5 ; C a r m e n " N a z á b a l , 5 ; M a -
i n e l A r o c e n a , 5.; M a n u e l L i z , H e r m e -
l e g i l d o P a r d o , F r a n c i s c o S a r a c h o , D e -
n e t r i a L l a g u n o y l l o s a F e r n á n d e z , 5 ; 
M a t i l d e A r o c e n a , J o s e f a A r o c e n a , D o 
m i n g o B e l a n z a r á n , E d u a r d o V i l l a n u e -
/ a , B a l t a s a r a S o r r b n d e e n i i , T o m a s a 
L ó p e z , S a n t o s L l a g a n o , J o s e f a O l a e t a 
/ L u i s V i l l a n u e v a , 4 , 5 5 ; M i g u e l A r o 
• e n a , F l o r e n c i o A r o c e n a , C a r o l i n a S a n 
V l i g u e l , A n t o n i o V i l l a n u e v a , T e l e s í o 
i'O I r a z á b a l , L u i s a T o l o s a , B i c a r d o 
L l a g u n o , E p i f a n í a A n s o l a , B r í g i d a 
V n s o l a , M a n u e l M á t i e n z p j - J d á n a H o -
n a e c h c a . l l p s a r i o F o r m a c c h c a , J e s ú s 
H o r m a e c h e a y J u a n i t a A n s o l a ; 3 , 50 : 
T o s é F r a n c o s , 2 : M a r í a - F e r n á n d e z , 
A d o l f o L l a g u n o , P a b l o L l a c r u n o , A n -
' • o n i o V i l l a n u e a , A d v ^ n " 1 [ ¡ a l e r a , M a g -
l a l e n a G a b a n c h o . I L T Í S V ü l a n u e a , R o -
n á n a l i a g u n o , M a p ^ n - , L í á g u h o , M a -
ú m i n o G a r m a , M a r í a T o m á s y S q t e -
•<i L l a g u n o , Q ú f t d a h i p . e G a v a y , T r i n i -
l a d I m a z , B e r n a r c ^ D c i f - n a , M ^ m 1 - -
a, M i g u e l y A s e e n - - ó a C a l e r a , M a t i l -
l e P r a d o , A d o l f o H e r n a n d o , M a x i m i -
>.a F e r n á n d e z , M a r : - . , A l i c i a ; H o r t o u 
d a y E s t r e l l a H e r n a n d o , g e r a n i o y 
D o l o r e s L u p e r e n a , 2 . 90 : M a n u e l T o l o -
sa , T e l e s f o r o I r " ^ ' ^ - - ! - ' l l d e i o n s s 
H e r n a n d o , 0 ,45 . T o t a l , 4 8 , 8 5 . 
T o t a l g e n e r a l , 1 0 1 . 8 6 9 , 1 1 p e s e t a s . 
D e l a J u n t a d e A b a s t o s . 
n u e v a s 
m u l t a s . 
D e 4 0 0 p e s e t a s a M a n u e l B o c a n e -
g r a , d e R a m a l e s , p o r e m p l e a r s a c a -
r i n a e n s u f a b r i c a c i ó n d e g a s e o s a l i -
m o n a d a . 
D e 3 0 0 p e s e t a s a A n t o n i o L e g a r r e t a , 
d e O n t a n e d a , p o r r e i n c i d e n t e e n i a 
v e n t a d e p a n c o n f a l t a d e p e s o . 
D e 2 0 0 p e s e t a s a P e d r o P a l a z u e l o s , 
d e S a n t a n d e r , p o r t e n e n c i a d e d o s 
p e s a s d i s p u e s t a s p a r a l á d e f r a u d a -
c i ó n y U n a m e d i d a d e l s i s t e m a a n t i -
g u o . -
D e 175 p e s e t a s a C i r i l o M e n e z o , d e 
C a s t i l l o , p o r t e n e n c i a d e d o s p e s a s 
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E l A r f e C i n e m a t o g r á i i c 
o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
S e h a r á n g e s t i o n e s p a r a q u e 
* e 
d e A r i U l e r í a d e g u a r n i c i ó n e n 
S a n í o ñ u . 
A y e r v i e r n e s , a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e , s o r e u n i ó e n s e s i ó n p i e -
n a n a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e d o n A l b e r t o L ó p e z 
A r g u e l l o , a s i s t i e n d o l o s d i p u t a d o s t i -
t u l a r e s d i r e c t o s s e ñ o r e s D i e z C e b a i l l o s , 
N i e t o C a m p o y , C a b r e r o M o n s , F e r -
n á n d e z H e g a t i l l o y M i r a p e i x , y l o s 
c o r p o r a t i v o s s e ñ o r e s V e g a H a z a s , M a -
r i n a B r i n g a s , A l v a r e z M o n t e s i n o s , 
F e r n á n d e z R e v i l l a , - C a ñ a r t e B r i n g a s 
y S a l m ó n R u i z ; e x c u s a n d o s u a s i s t e a -
t e n c i a l o s s e ñ o r e s M i g u e l C r i s o l y 
D ó a s o O l a s a g a s t i . 
L é í d a p o r e l s e c r e t a r i o l a c o n v o c a -
t o T i a y a r t í c u l o s d e l E s t a t u t o p r o v i n -
c i a l p e r t i n e n t e s a l a c t o , a s í c o m o e l 
a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , q u e f u é 
a p r o b a d a . 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e c l a r a a b i e r t a 
l a s s e s i o n e s d e l a c t u a l p e r í o d o s e m e s -
t r a l s a l u d a n d o a l o s s e ñ o r e s d i p u t a -
d o s q u e s e r e ú n e n e n e s t e a c t o p a v a 
c u m p l i r l a s f u n c i o n e s d e l a C o r p o r a -
c i ó n , m a n i f e s t a n d o q u e p o r t e n e x q u e 
r e u n i r s e m a ñ a n a t o d o s l o s s e ñ o r e s , 
d i p u t a d o s t i t u l a r e s y s u p l e n t e s e n v i r -
t u d d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l E s t a t u + o 
p a r a e l e x a m e n y c e n s u r a d e l a s 
c u e n t a s p r o v i n c i a l e s d e l e j e r c i c i o e c o 
n ó m i c o d e 1 9 2 4 - 2 5 , d a r á c u e n t a e n e l l a 
r l p J p s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r l a C o -
a a i s i ó n p r o v i n c i a l e n e s t e i n t e r r e g n o 
tíeguiaymente s e p r o c e d e a l d e s p a -
c h o d e l o s a s u n t o s c o m p r e n d i d o s e n 
l a o r d e n d e l d í a , e n q u e s e . a d o p t a n 
l a s s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
E x a m i n a d o e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o 
p o r i n i c i a t i v a d e l o s a l c a l d e s d e v a -
r i o s A y u n t a m i e n t o s s o l i c i t a n d o q u e 
l a c a p i t a l i d a d d e l J u z g a d o d e S a n t o -
fia s e a t r a s l a d a d o a l p u e b l o d e S o l a -
r e s , s e a c o r d ó i n f o r m a r e n e l s e n t i d o 
d e q u e d e b e c o n t i n u a r e s t a b l e c i d o ( . n 
l a v i l l a d e . S a n t o ñ a p o r q u e s u b s i s t e n 
l a s m i s m a s c a u s a s q u e s e t u v i e r o n e n 
c u e n t a e l a ñ o 1 8 7 9 c u a n d o s e t r a s l a d ó 
á d i c h a l o c a l i d a d d e s d e e l p u e b l o d e E n t r a m b a s a í r u a s d o n d e r a d i c a b a . E l s e ñ o r F e r n á n z R e v i l l  m a n i -f i e s t a q u e l a p e t i c i ó   t r a s l a d o f o r -m u l a d a p o r l o . A y u n t a m i e n t o s o b ed e c e a l a s c i r c u n s t a n c i s q u e c o n c ur r e n e n q u e l d i s t r i t o d e l  S a n t oñ a n o s e e n c u e n t r a e U n p u n t o c é nt r i c o p a r a l a s c o m u i c c i o n e s , a uq u  r e c o n o c e l a  v e j a s q u e p r o^ , o r c i o a l a l o c a l i d  e n q e e e nc e n t r , y s e r í  c o n v e n i n t e q u e s e i n t e r e r  d e l a s u p r i o r i d a d l c o -v n i e n c i  d u a n u e v a d i v i s i ó n j nd c i a l , e s t a b l e c i e n d o l a c a p i t a l i d a d O P o t r o . J u z g a o  S l a r s p r e r e d  n a c m a r  m u y o b l a d . E  s e ñ o r D i z C e b a l  h a c  c ot a q u  l m s i ó  q e c o r r s p o  l  D i p u t a c i ó n e  e s t x n d i e n t e ,n s l o i n f o r m t i v a , y d e b c o n r  s e a d r s u d i c t a m e d e u n d bc o g r e n t e c o n l o q u  s  p r g t y .r e s v  d  q e l s a s p i r a c i n e s vp u e t a p o r l s e ñ o r F e r n á d z R e v i -3 1 a p u d s  f r m u l a a s e  x n e i n  t e , y c n s m o t v o l a D i p a c i ó n i n f r m a r á  q u e j u z g u e c . n r t u n o . S c o f i y r a t i f i c a n l o c U r'  p t d p  l  C o p o r a c i ó  c a t  m b r m i e n t o p s o n a l c n t e p r  ' l E s c u l p a r t i c u l ró * N á u t i c  d  s t p i t l a d o p t d oe n s s i ó n d  1 4 d o t u b  ú l i my l l  E s c l e P e s a t a b l  d a S n t o ñ a , s e g ú  a c u e r d - d e 1 1e o i m b .T a m b i é n  i i p r u b É o t a u e r d   l , C m s  r o v i c i a l 4 d e n o -v i m b p r ó x i m o p a s a d o o  l q u9 ¿ n c d n n e m i l p s t s p r al a c o n s r u c i ó n e n u n b ee l í o C n z a q u u n  o s p u b lf P d r á y G b i . f n d e q u  p c u r r i r l p r i m r o n r os e l b r e p r l  s t r u c i ó n am i s v c i n l s y p u e t s e c o n ó m i c s , o c i n d o c m x i l o l  m n c i o• f  n t i d . -D  o f r d a d c q ' u p p -n 1 s ñ r t e r v e n t o r e f o s rT i t i l s , c o r d ó s b l e r u n -q u ñ  m e n t o p o  s u r n c i n y a n  e  ( ( B l t í O f i c i , ! » tp i o q u e h a d b r r  l a  l a s l e t r a . o i d a c o o r u u s t  o r ]  C i s i ó d  p r s u s t , ? Pa u r d a d c l a n d v a a p - ft i p r t e n i n s B n e f i c c i a q u figur l o s l o d  C n f a b -l i d d i g s  H s t a l vC a s a d C a i d q o h  l e g d oa r a l i z a s .S d c u e t a e  i v e n t r i  d or . e d e s . v r s y c o s d " lp o r c i ó  q r e p r p n a e s ul í f P r v t e c p t o c a t t 6t r ¡ ! e m l l p s t sx d m n t , y e a c o d ó a p r b a r l .U s a . f l t a d s m í r - n p -d  l  D i p u c ó  s d i s p s i o e sv g s A i r n yb r z a d l i p s t d é u e rs o n s , s c u d r b a j a l r e  
d e ] , a s m i s m a s e n l a s c i n c o ú l t i m a s 
c l a s e s d e l a t a r i f a p r i m e r a r e n t a s d e l 
t r a b a j o , t a r i f a s e g u n d a c o n t r i b u c i o -
n e s , y s e i s e n l a d e l a t a r i f a t e r c e r a 
a l q u i l e r e s d e fincas, a b a r a t a n d o s u 
i m p o r t e . 
E n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n d e l o f i c i o 
q u e d i r i g e n l o s c a b o s d e p a r t i d o d é 
S o m a t e n e s d e e s t a c a p i t a l s o l i c i t a n d o 
a l g u n a s u b v e n c i ó n p a r a g a s t o s d e 
o f i c i n a y m a t e r i a l d e l S o m a t é n d e l a 
p r o v i n c i a , s e a c o r d ó v e r c o n s i m p a t í a 
i .s , p e t i c i ó n f o r m u l a d a , y p o r n o e x i s -
' i t - a c t u a l m e n t e c o n s i g n a c i ó n a e s o s 
fines, s e t e n d r á e n c u e n t a a l f o r m a r 
e l p r e s u p u e s t o d e l a ñ o p r ó x i m o . , . 
M a n i f i e s t a e l s e ñ o r p r e s i d e n t e q u e a 
l a v i s t a d e l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s y e x -
p u e s t a e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s , s e h a -
l l a , e l p r o y e c t o d e n u e v a i n c l u s a y 
M a t e r n i d a d q u e h a d e c o n s t r u i r l a 
D i p u t a c i ó n y c u y o t r a b a j o h a . r e a l i -
z a d o c o n t a n t o a c i e r t o e l c o m p e t e n t e 
a r q u i t e c t o d e l a C o r p o r a c i ó n s e ñ o r 
B r i n g a s , y q u e u n a v e z . t e r m i n a d a l a 
o b r a p o d r á figurar c o m o m o d e l o e n 
E s p a ñ a p a r a h o n o r d e e s t a D i p u t a -
c i ó n y m u y e s p e c i a l m e n t e d e l a u . e -
' i r - r o - a d o n a n t e l a E x c m a . s e ñ o r a M a -
r í a L u i s a G . P e l a y o . a q u i e n c o n t a l 
m o t i v o e n t o d a o c a s i ó n o p o r t u n a m o -
r t e e q u e s e l e t r i b u t e t e s t i m o n i o d e 
• r a t i t u d . 
P r e í r u n t a e l s e ñ o r p r e s i d e n t e s i a 1 . -
^ ' ú n s e ñ o r d i p u t a d o t i e n e a l g o q u e e x 
' j o n e r a l a C o r p o i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z R e v i í l l a i n t e r e -
s a l a c o n v e n i e n c i a d e q u e l a D i p u t a -
c i ó n c o n t r i b u y a d e a l g ú n m o d o a l a 
c a m p a ñ a q u e h a y n e c e s i d a d d e e m -
p r e n d e r p a r a l a e x t i n c i ó n d e l o b o s q u e 
t a n t o s d a ñ o s o c a s i o n a e n l a g a n a d e -
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